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F R A S E S D E . J U S T I C I A 
E L S E Ñ O R M A U R A Y L O S 
P A R L A M E N T A R I O S 
Copiamos grustosos de un querido colega de Madrid: 
«No seríajiiiOfs nosotros loa 1 i ainados a luiMar do las excelencias del 
fliscui/so adimirable que pronunció el señor Maui-a cu la, sesión del jueves. 
Nos parece mejor repx'oducir del «Diario de las Sesiones» algunas fraises 
litcralea de los parlamentarios que intervinieron en el debate y la mayo-
de los cuales viven separados del señor Maura por bondas divergen-
cias de orí torio, que en los misinos diacui|sos apareaem: 
Del señor BARCIA: 
«...Hablar mmodiatammte después del señor Maura,, que hoy, como 
nunca, cautivó a la Cámara con las excelencias de su magnifica pala-
fjfa;...» 
«Yo, señor Maura,, fío. en la bueua voluntad do su señoría. ¿Cómo 
na he de fiar, n i quién soy yo para venir a ensalzar la fig-ura de su seño-
ría? Pero esos mismos propósitos los tuvo su moñona al frente de un Go-
bierno nacionaj; aclamado como creo que no l ia sido aclamado Gobierno 
cMjíl̂ no dejsde que existe régimen constituckwial en España, y yo he visto 
a su iseñoría poniendo el dedo eri la Haga m á s profunda que tiene el 
cuerpo nacional, decir desde el banco azul...» 
• Del conde de ROMANONES: 
«El señor Maura, en, el disícurdi admirahle que pronunció ..» 
«Yo astaba seguro, sin necesidad de preiguntánseío ai señor Maura., 
'cuyo sentido jurídico no sufre eclipse, de que estos convencimientos míos, 
•ipb.que croo que m absolutamente inexcusable, no iba a tener en aquel 
Gobierno la menor dificultad, al menos por parte del señen- M.inr;!..-. 
Del señor PRIETO: 
«ka situación espiritual del señor Maura quizá la haya d e f i n i d o más 
concretamente que nunca esta tarde. mé|S concisamente que nunca y m á s 
intensamente que nunca. El señor Maura, esjtá en la posición de un espí-
ritu aturmoiiíado por todos los niales patries. Ko podía exigirse menos a 
un nombro do isu. alcurnia espirittiaL» 
""porque el señor Maura, que ante y ísobre todo es una enorme figura 
parlanu'iiiana...)) 
v' , Del señor CAMBO: 
. "El señor Maura os. entro los pnlíticos españoles, de los menas con ta-
mmad.Ks por lo que ocurre m el resto del mundo; v. no obstante, al re-
murnoa en su casa, coniio acaba de explicar, para exponemos un. concep-
to do Gobierno, nos babló el señor Maura como hov se habla en el reato 
del mundo, y mis propuso el señor Maura para Espapa nn Esterna de Co-
taerno como el que se aplica hoy en casi todos los países del mundo. 
Noa propulso un conce,ph> de Gobierno como el aue rige en Inglaterra, co-
"^,^1 que rige en Francia, como el que rige en Italia... 
BÍ..wYo "í? oensuro a nadie; os poP\\i¡ip' q\\'« * oV^"WW'a' t e i w ü n o s ' r a z ó n ; 
• pBTo yo digo que el concer.lo do Gobiorno que nos expuso el señor Maura, 
« l e expone a, un político, inglés, a un político francés, a Un político ita-
liano y lo comprenden y lo encuentran na tu ralísimo: pero en España es 
general, entre los políticos, reputarlo como un absurdo.» FJ señor Rodrí-
guez Pérez y otros isefjorcs diputados interrumpen al orador.) 
Del ssñcr CIERVA: 
«Naturalmente, yo, oomprnmetido ya a colaborar én la empresa, ha-
Una dominado mi Convencimiento y habría prestado mi colaboración, co-
ito siempre se la presté al señor Maura,, seguro de que rindiéndome a la 
Htyíligeiicia y rindiéndome a su voluntal, ponía bien mi confianza y era 
merecido el sacrificio.» - ' •. • 
«Yo reconozco, ya lo he dicho, que el ? ñor Maura, al frente de todas 
«a fuerzas fH>nservaderas, podía y puede garantizar mejor que nadie el 
éxito de la campaña que hemos de hacer, de la labor que hav que reali-
zar.,,» ' i . i 
"En los grandes momentos de la. historia do los pueblos, cuando es-
H amenazada la vida nacional, a todo hay que rendirse, v con mas gus-
"> que a nada, a l a dictadura de un paíriotiismo y de una intelisrencla co-
™o la de isu señoría,. (El señor Maura: Pido la pa.la.bra.) a la verdadera 
niiiadura, a la noble dictadura de su señoría.». (Rumores.) 
T E M A L O C A L | 
P a r a a r r e g l a r u n c o n f l i c t o 
^Ya tonos entrado en el día no sa-
|WU>s cuántos de la declaración del 
EN ,)UT)> (LEL J'anuo de construcción y 
3 ^ tampoco .sahemos cuál del de 
^lurgia, y basta la hora presente 
. visi.unda a, la más pequeña cla-
Qacl que dé una. luz en este intrin-
TXT O T ^ L C O Ü V T T O A . 
cado 
No y- Por demás difícil asuiito. queremos helsotros analizar las 
gsag que han motivado este estado 
Cosas después de una j)aralización 
uf.( , ^ s t r h . e e i ó n de más de medio 
C • quQ coloca a Santander en si-
LÍlT,óh inferior a las demás provin-
u« españolas, en lo. que al problema 
« ia vivienda se refiere. Ni tampoco 
S H E!?LOS sohr& nadie la reisponsabi-
y J ^ 10 qu® ocurre, aunque a la 
Un a &íl,l!i que sólo es de una perso-
«i pcrfectamcutc inhábil en la repre-
eeJ.tación que o s t eu t a . 
áninml,ll"iOS ('st:l3 cuartillas con el 
J""" embargado por las desdicha.^ 
P Pesan sobre nuestro pueblo y pa-
ke «r SÍ 1:16110 viabilidad una idea 
diov Ulls ocurrido v que bien pu-
t¿ia l ^ e i ' término al 'conllicto i)lan-
Ins v0 ,C-Ü11 l>ei'.Íuici.o de la ciudad, de 
j I'iitronos y do los obrares, 
tido s,ll:Oneide s.' ha ( ü - c u 
. quien de las des paates Htigan-
cli0 !n,e r^ón. en el pleito, mejor di-
Pert>r. 86 ho. discutido en la calle, 
trihim i 6 ha llevado a cabo, ante un 
Í W K iar!;¡ltl"al' 1"'r lil excesivíl siis-
pro ,' • ^ o s obrei'os, que ven sieni-
";m,,l'^ paiti-oñaleis hasta eu las 
personas que, por su significación." no 
podrían admiiirlos. No hablemos aquí 
de iinlrmnizacioues n i de puntillos; 
habi.emog solo de lo que a Santander 
| conviene, que m es olí a o sa que la 
, nm>edi.a.ta vuelta tü trabajo, dé esos 
centcs de obreros parados, cuyas rc-
I signad ais familias jrasan en estos-m©-
mento,s incontables, sufrimientos, f a 
causa: de cual paralizacii'ui la ciudad 
esta careciendo de lo imiispensablc 
para su desarrollo comercial, indus-
t r ia l y lumia social, 
i La idea, nuestra se aparta en un to-
do do lo hasta ahora disculLdo y va-
ga por otros caminos quizás más na-
turales. 
| ;,Ouién es el ihii.co culpable-del con-
flicto actúa,!? Un obrero, ouizá.s de-
masiado inconsciente o demasiat 
'atrevido, llamado Jcsé Muñoz, ou 
, d -ispu és de ob i i • n ei • e qn i s be n e fi c te 
/ ie la ,imión, con su.s cani¡pañercs 
itiegó en un .mio-m.ento deíerminado 
[satisfap^r mm. cuota ([ue SÉ le iiftpi 
so pof au Socieda,d. al igusJ que s " 
había, impuqsto a, sus cama radas. 
No vamos a, dcbuiei-ncs en la lii'-'to 
ria dfei asunto, poerpíe es sobrad 
mente c uioeida de IOI^JS, v vamos 
grano de un golpe. 
;Es el cnlpab''1 M u ñ ^ d d ]deii.., 
o,ue están mc.-tidi is la. •"Patronal v. 1, 
obreros? ;.SÍ? l'ims única y •exclusi\a 
mentó ai .José,- .Muñoz .debe juzgarse. 
Si. tiene razón, en. lo une sostiene, sus 
fiompáñ^rois 1ra!iaiai ;V:ii con .él, si 
—Debíamos pedir servicio en el t eatro Pereda. 
—«f'a» dormir tranquilos? 
—«Pa» ver los dramas policiacos, que encierran muchas enseñanza3. 
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no la tiene, vendrá obligado a pagar 
sus cuotas o, en caso contrario, a sa-
l i r del taller donde trabajaba, para 
no dar lugar a la prosecución de su 
pleito. 
En esta cuestión no fallará ningún 
tribunal mixto, sino uno integrado 
por jurisconsultos o por el señor pre-
sidente de la Audiencia y dOg mili-
tares, V cuyo fallo será- inapelahle pa-
ra los patronos, para los obreros y 
para el José Muñoz. 
Nada miájs fácil do .hacer que esto, 
si están de acuerdo los representan-
tes de la Patronal y de las Socieda-
des obreras, puesto que no habrá 
grandes asuntos que dcbaitir y, por 
tanto, no so perderá el tiempo en dis-
quisiciones. Lojs únicos oue deben de-
poner ante el tribunal elegido son la 
Junta directiva de la. Sociedad a que 
oertenece el Muñoz y ésto para de-
••••nderse de las acusaciones de aqué-
lla. 
V una vez oue el tribunal dé su 
laudo, se terminó el conflicto y se 
reanudará el trabajo en. paz y en gra-
to de Dios, oue es la óniea, manera 
de une sí-a duradero y fructífero. 
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P e r e g r i n a c i ó n n a c i o n a l 
a R o m a . 
Teniendo en cuenta, (pie .para ins-
•ribirse en. esta, Peregrinación, mu-
;has personas ctstán pendientes de lá 
.;cntesta,ción de otras, y que a íilti-
•na, hora se nota, mayor entusiasmo 
tara la misma, (pie no pudo sc í ad-
vertid* • eé lie(S día» últimos, por ser 
lo la Semana Santa, el Comité Na-
••.ional iba tenido a bien prorrogar la 
"echa, de inscripción, hasta el día '8 del 
mes de abril, y es muy de desear, 
que los que se hallen dispuestos a for-
man" parte, de la Peregrinación lo ha-
gan inmediatamente ante los delega-
dos diocesanos. 
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EN EL PASEO DE CANALEJAS 
T r e s a c c i d e n t e s y u n a 
s o l a d e s g r a c i a . 
A las ocho y media de "la noche del 
domingo se encontraba, en su domi-
cilio, del Paseo de Can ale jas. .un jo-
ven Ihimado llcliodoro Martín, mecá-
nico* aJ /servicio día don José Pombo. 
limpiando una gabardiná. para lo 
ejuo había echado gasolina, cu una pa-
langana. 
A caiusa de estar verificando la ope-
ración mnv cerca, de la cocina, la ga-
'v.dma, se infiainé. Iviciemio presa las 
ílaimF'lS en loa brazos de Ilelio(ioro, 
pnoduciérjid.ole quemaduras. 
Te;-", ladado (Mi un auloim')VÍl al Sa-
nai-i io del docb r Madrazo. le fucr-m 
aei.'c'ada.s por el médico de guardia 
oip. inadui.;i,:-, en ambes brazos y ma,-
nos. ; 
I). spués de convenieid-emente asis-
tido, fué trasladaxio a su. domicilio. 
íifko Ibmias se propagaron a uno 
los miarcos de una puerta, por cuyo 
motivo so dio aviso al parque de boin 
beros municipales, los que acudieron 
a los pecas momentos con la bomba 
automóvil y el cairo de út iks ; pero 
sus servicicis rio. fueron precisos, por 
caiecvr de impnrlancia el incendio y 
haber sido sofocado por varios veci-
nos. 
• « « 
Al regresar al parque el ceirro de j 
útiles, en el Paseo de Pereda se le 
rompió una ru^da. 
Sería conveniente que por el alcal-
de, señor Pereda Palacio, se revisase 
el material do los bomberos y orde-
nase el arreglo de lo que se encuen-
tre en mal estado, pues si lo que su-
cedió el domingo Di regresar al par-i 
que sucede al acudir a sofocar un in-
cendio do consideración,, cuando lle-
gan los bomberos cnn el material, és-
te no hubiese servido m á s que para 
retirar. los escombros. 
COMENTARIOS BREVES 
V o c e s d e j u v e n t u d 
Después de terminar la diaria la-
bor, cuando el aire de la calle nos 
pone en la cara su saludable caricia, 
.los acordes de un bien armonizado 
¡coro vienen a actuar de- sedante en 
nuestro c unge si ¡miado cerebro. 
Es un nutrido orfeón que ensaya 
'con entusiasmo, preparándose pava 
futuros éxitos; una ma.sa coral noví-
isima, de--, .^a de reverdecer los lau-
| re-lcs que otra, en tiempos ya casi le-
ijanos, conquistara, en empeñados cer-
1 támenes. -
i Alguien nos decía en cierta ocasión, 
ibablando a este propósito, que los or-
feones, como, cosa anticu ad a, qn éda-
I han relegados de osla época*. Contes-
tando a tan particular apreciación, 
por nuestra paite podemiqs afirmar 
que. no Oia.ce muciho, en el Teatro 
Real, oímos cantar al Orl'eón Dom s-
tiarra., y que el público madrileño, 
tan versado en cesas de arte, le t r i -
butó ovaciones como jamás presen-
ciamos, prolonga míese el concierto 
hasta cn.«i, agotar su repertorio. T.o 
bueno siempre gusta, es indudiiJdce 
Y lo fundamental es liacerio bien, 
que lo demás, ello viene como justo 
premio. 
. A er-te respecto, los auspicios no 
pueden ser más lisonjeros. El pasad'-
doiningo, en el teatro del Círculo Ca-
tólico-, se presentó por primera vez 
en público la' Coral Monasl-M'io - que 
a s í so titula, el-ta nueva entidad mu-
sical—, saliendo airosamente de la 
príioba. 
Dé ou • la. Coral yionastei io lia de 
multiplicar ms ti iunfo-.-, c* buena ga-
r.'idía la, relevante pei;-enalida.d de 
su organizador y ampara,dor-un no-
iblo ca,l>a;llero montañés, eterna y sim-
j pát ica miente joven, y cuyo'' nombre 
jomitimos por itemor a sensibles ene-
.mistadesj—, que pone siempre su alpia 
|de artista, en, cuanto proyecta su pen-
,samienlo, 
Sobi-o el beneficio moral que a la" 
sociedad reportar ía el fomento de es-
tas agrupaciones culturales, podrían-
se añadi r algunas pertinentes obser-
va ¡unes,; pero no nos va el oficio de 
áíhíniosladores. Solo diremos que nos 
parece muy loable iniciar a la juven-
Uxd en la senda del Arte, aunque sea 
en sus m á s modestas manifestacio-
nqs. E l Alte hace a los hombros sor 
buenos, y de éstos está España harto 
sedienta. 
Sigan sonando en buena hora esas 
bien acordadas y viriles voces de ju -
ventud, que la menor satisfacción 
que pueden obtener es deleitar a quie-
nes las escuchan. 
JOSE ALONSO 
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VISITA DE UNA COMISION 
L a s v e n d e d o r a s d e 
f r u í a s . 
Anoche hemos sido visitados por 
una Comisión de simpáticas mujeres, 
vendedoras de finitas con puestos f i -
jos en la capital, que vinieron a la-
luentarse de-la, medida que contra 
ellas se propone tomar el señor alcal-
de, suprimiéndolas el comercio a que 
haista ahora vienen dedicándose. ' 
Nos aseguraron que se compromc-
ben, a cambio de seguir ejerciendo su 
industria en igual forma que al pre-
sente, a poner sus puestas en las con 
iliciones higiénicas que se las impon-
gan, cdilígándose, a la vez, • a vender 
las frutas conforme las exigencias del. 
consumo imponen. 
Sinceramente desearíamos que el 
señor Pereda Palacio viese la mane-
ra de complacer los deseos de estas 
pobres mujeres, cuya vida es harto 
ifícil. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Acempañada de sus hijos, do las be-
llas y )simpáticas señoritas de Rodrí-
guez de Sygmentón y de su primo, 
nuestro particular y querido amigo, 
don Jorgo Solana, salió ayer en el 
lapido para Madrid, la distinguida 
señora viuda de Sánchez. 
Viajes. 
Ayer tuvimos el gusto cío saludar a 
om i ro querido amigo don Manuel 
Rovirnlta, que llegó procedente de 
Pircelona. con, objeto de pasar unos 
día.s en esta ciudad.' 
Bienvenido. 
Enlace, 
El día 13 del corriente mes confrae-
rá. malrimonio en Madrid con la be-
lla señorita: María, de los Angeles 
i leí nando de Larramendi el joven 
abegado don Gerardo Fernández Re-
villa, hijo del conocido industrial de 
res. don José l lamón Fernández 
Baldor, muy querido amigo nuestro. 
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Toda la «orresDondcne'a adminls-
Srativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ÍBlBlíirgííor, a p a r t a l«t fiQrrífll 
C Q 
dü la, ciMp.po&iüro 
s no puede íiiénbs 
n (lii'iuidfi por mi 
•(In,iipi',&siO'0.e3 de iiUíi pe- liiuy ciu-iigÉtuñ^^i 
ro.grbia-, tk-.tlira.«lii.s. dé ini y tTÍigics'jclad <.!<•. 
modo tts.pücia.], a a.qiuiU'.s n;i,' coíupmi 
de sus coiiipañcras qao ele mv asi, vuiieii 
la. pudieioii asistir:) rioblo l'.ij.i ' úA gran'íg-uació dé I.IÍVO-
Pocp animaba la raañajm d«J aiáér- liu Acudía a a>va.<iuiiga.-j.!T--igiir— 
¿Mes a omipremíer un viajó a plérta cam-o saiiiaiuii-i ¡na^, con vvnlad 'ia 
m m t á ñ a j JKÍIV las ivn^ras QOBlsider iv. \ CO«ÍO i -¡i.¡nulas con gran entu-
ran (jiii- í • ti ata de rendir culto a SQ sia-yaiO; 
Madre y Señora, y así ninguna d:;- i ' , ¡a de rcliiévei la gran ola a que 
sisto. biac-tí nuostia Asociación. Tennina 
,T-4Xs siete y media, so rían y ya. ofiTeciéndo^apis paia. iodo y d&seáiar 
Hal}al>an en la, ©staciós casi toda;;, ttc ^nai d-.'ii¡-.>.--. sbniju-e luicn i^-cn.-rdo 
condccoiádaí, con. la hendila, inodalla, de o t a Visita. 
peaidlente de un l-azo á^ul. diré qoae Ltife-go, d 
la iicrogrinación la, í ennaha .un ]>M- i 
Miel» íielecto y distmimido. pa^ece-ria s 
i u (pie. 
; yo, 
uli/da-
asta las siete, lio-
d rosai'io en la 
¿do el coro de la 
mo de Ciivadou-
. y vai ias • plcga-
i ia ¡ a. la V i i ^ ñ . 
Déopuéíii la procesión de las antor-
ilí ... .\\\&'\n la. basílica.. 
¡ na. vez dentro,- expusieron a Su 
lenignn 
s i n qu 
de? a miiS) cam.pei-egri.na..*. he de aña-
dlr que lodi'.s eran n nada ilesas íc-r-
yieilteis y entin.ia.-v.tas. 
Colócan.sB en lo,s coches, ?i-vadeí», 
ya de anlcv.n.ano. Dan la pálida al Divina Majestad, y todo® recibinios 
tren y saludamos con una ¿v.dve a la iendieión con el Santísimo. 
Nucríra Señera, de Co-vadoiiiía. En lo- El Señor hizo que nue-ira- proce-
de los dcpaa'tamf-n.tos se rcspha é^e .- ¡...íes no ise viesen desbu idas por la 
anibieníe de alearía santa, tan propio lluvia. 
di i d;:.<••. romierias!. ¿V para, ta mañana sdgMenié? ¡Ah, 
Y va-mos recorriendo kilómetros- y pa a 6ntori©es un cielo (•síreliado tlOS 
Itil6m¿tr6s. ¡Qué horino.-vi, la üe-rra iiiavía con-ceidr íundada.s esperaiiías, 
. • i^ i i i iana! No- es -is:m> lina continua- (jilo (« vie-ou co-nfiiin-adas' jior un 
cá.óp de, nuestro na.i so je. .u-esodía. 
As; vocto 
m i , a la v 
al.ie.e-i. Sllf 
lad. ras, o 
caleño va-Ue 
loiá cbif'ios- i'.ónees. 
<.i(v-as huí. rícenlos: ] 
como re 'azcí del primer jardín 
en i I mundo existió. 





oía . i . ' 
madru.Mai'on casi 
:•• lá ee,iiinnión ge-
ívr ñasta, las ^[ 113 
E-ní .a caos.' i 
-o.-. |,re- Ssi' 
Jííó 'Ó-SÍ 
auo no" 
lo en la; cneya! i.a 
e la. cual, se ¡han 
lanía-' geneiacio-
n más. fe. J.ue^o 
ñn'' devoto f(í 
•ta 1 miaron, 
. • a do tñíiitaa 
a . Allí se era 
r-qv-d la i i viilí ... Siéntense a suTvifsta 
También la cesta ño- proporcionó -Vw -rs 'ü-ru .•-•iones: ora pa,rbeG can-
nmdio que {¡dn-.írar: ol mar ciniirave- i-p .••'.ahair/a-.a. a. wi Divina. Dnrña. ora 
cidó viene a estre.lle v= 1 contra éaiin r)a: -̂e dejainios Imniillados; ya se n.o~ 
tiene orasi-sión para. a.d-minM- eG extram di:-!,.,,., 
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ne»: «Ven usiédes m u roca, aquí a la 
izquierda, f o i i i i a ia ii;;iiia. de un bphl 
l-ie: f-gún cuenta, la. le venda és don 
(Ippas, (M.i. i i . ea ce l ígC de su trai-
ción, (iiualó p; ti ilieada. 
!,e.:.;aiie S a Villaniieva: Allí está— 
nd--. dice--( I n:.an:..s;erio fundado poi' 
A l ionso [, el Cáe lo. 
Tanddón \v ~ ' mnesti'a. el inoine 
donde murió Fa.vüa. d.'.-;ie.lazado 
por un Géb. OiípS imiebn--. datos cu-
l i |•••...• ne.e va Inr.-iando cenoeer. con 
SU p©l aliar aanañilidad. 
i ¡i la < .-•r.aci.ón de Arriondas, v t ¿ n 0 
ii,nj. ¡e.i can Sfá ncai aie la en l-ana.s-
fcaá. I na vieja, nos haec lijar en ello. 
«Sv-ñeriuasi. l-s e^niprar dice apun-
tando a t&s vendedoras-«naranje:- y 
a.v. lianes». 
Xe. sl.i-.: ivLne^o fué tan feliz como 
la ida. Volvíame;- : alisTe. ñas, de todo 
y de todos. 
UNA PEREGRINA 
o/vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvwvvvwvw 
EN LA CUESTA CS JEiUS DEL MONTíi 
m o i 
Un herido grave. 
El domiri^G por la tárde S'e tuvo^ co-
nociniieiiií» en esla capital de un gra-
ví.'iinio accidento ocurrido en la cues-
ta de Jesris del Monte, cérea de !•'••-
ranga, entre una m.otoelcleta y un au 
tomóvil, habiendo lesnltado ñerido de 
. - 'ie; a( i; n UJI ('OtlOCidO jOVCU de 
e.-la. locaiiddid.. 
Del l.eoa año ene 
veaieulo:-,-
flp maífer 
! i i '.. íi I- p-
rüj fcor y j 
Éi lamí 
como a la 
iieiienlro en. lOs dos. 
esnltó heeña un nid 
la, meló y con s1?--
eí anlonnoñl en. el 
lante! o. 
needido tuvo lugar, 
i- y inedia de la. lar-
de y a la su h i da. de la mencionada 
( ui ta, viniendo b/acia Sanlamier. 
La versión tíe lo ocurrücío. 
P 'giin informéis que se nos-han fa-
G.illltadO, vari; --, CoáíKíidGfe ¡iA^ o-,'S do 
|en. vanac, me--eciclotas. 
i ••-geda Ja misa a la comunión del1 Boira tós qpe iban a la gira ügura-
). i da-te, re 
i aña fe; 
a'; !' de i m \ 
SUS manes la ba tím $ m .ñero Samo!, y en 
acantilados, ron fuerza tal que por P.gnrá, .ai Oír ®u estrépito., "que- ncsjes.t:: -pohiacVn. sd i r a en la laxde 
entre las rece.- creemo? ver algo aísi • ¡amos presentéis a la célebre baita-jdel dcniiiigo-en excursión a Lnnpuis, 
como (d cjáter de un volcán en erup-
ción; tanta és la altura y dcnsida.d 
que adquiere el vapor de a-ua. 
I)-1 . uando en cuando pa -ames por 
entre hoces y barrancos, atravesados 
.-or cendalcsoa ríes. Así nos pro;aira- ee.•'•iina, plátic 
inos para, gozar de la grandiosidad ¡Con qnié inñ 
de Covadonga. '.T'8 lri -aña. al 
A Iris • •ciuiitío dimos fm a nuestro que nunca, dejó do'-sérl 
viajo. A lo.-, a.coi .¡rs deb on 
Fm la, misma estación formamos en ron. muy afín aña nientc 
abg idas. El directoi-, W. P. .losé ?da- qu?> reniipe-nían el coro, 
ría, Fernández, dirige los rezos. Mar- A las diez estábamos a. la puerta 
í-'o'i. a la, cabeza, como peresrino, el de! tce -iro. 
-lable sacerdote den Pedro Mar- Fl ¡tesoro: (permitidme que abrevie, 
tínez. W f e,-í,'> ya va, muy bi.v^o) en él figura.n 
A lo entrada d é l a basílica nos re- •,•;• i adeamoa, condr-ce.]neiones. y ar-
cibe el cabildo en pleno, con cruz al- -nu ,; de i i u V . ñ r < n ñ i i i a r e s , una ber-
za da", ' nv. :'svn,a custodia; etc., etc. 
\'a.nvvs avanzando, soempre. en dos La uiagnílica corona regalada p. la 
ílle.v.. ña ta, el preiabiterio. V'r.-r-n con motivo de la. coronación, 
El P. Fernández luace la presenta- os una verdadera maravilla, de orfe-
i«—di-' bro-.-ía. Las damas asturianas, .se des-
Levendo fpQriódiieeiS »a «IC.-ÍJIW »J!M»»̂ =,*««'- J . ' " " ' - "••""»""•• '>-•« I,,-"''-U.;UÍIWS 
ing.'n-io dio ni ir.! ios señei'.'s. que [iro-ducáu a.riícul.ts, suolios y gacetáíf 
paia :••. r piib'u adas . n ÍÓS pe; i .di-;-, s. para tllub-r SUS oioas. 
Tütuiiaa' aimx:i¡--i ¡(!.aii.: iite n,:i suv tí) o artículo peí ¡odbtiico no ©8 {¿ 
" dciacóimce' ositos niien-esitpij palmara vt^iia pi r ce el 
do. 
raníé vari. - día:-, y ccniení^.do a su. tK-m.-.o: •-•hl crimien deü Alto-J 
Ma.udes. para.-dar cueiiita a tos leciores de la ma.rcña de las actmii-,,,,; 
¡m" •ia.les m '-! p;ee ô inceaño o-n na'ovo .d.ol Siaila.zgo sn el Alto | 
Mandes de!, cadáver de un nifiq ucg(.-!lado. ocfllió si el Alto de Manta 
laee.va ñabe- con: Vdo el e-panía'.d^ y icpugn.ml > oiimen, o este ( 
••lv:i.!iqu.-:d.-.' -en le-.la.do», y aún ésée: «E! adirt. lo d(-! i.asro de Rosaáeí 
o'; . i s ' nebe- : q-ue no "HCMMI- rdo en es.'e. ¡non .anlo, 'peía que no son notól 
•rque con ÍON ¿xj^estós bastan. 
íngieniio en es-te nnia^j 
raien 0.-3 cosa -fácij 
"-unes eiean leflj 
dóbfa 
qu, todo nece-í na 
qi 
.•Miñ 'mi,. iiipendio de lo que ha dicho ej 
Vil-t'to que icaidá cirial ni a 
biir un ai'.icnlo, y eulidaido que peía, e: a 
h/asita bi ri!ii.nia líhii a s • Lroce&ito lu^ n¡o 
iio m á s filei! esicuibir en dos líneas el eo 
cu a i t i ti as y m á s ' cuartilla;-, pero cMa 
Con una. (Kr-posición especial. 
Todas e.Mtas in. : ' " i l ^ disqu.isi'.i^ n-'s vienen a cuento -de que acaffl 
de ¡Leer en un qm-: ido coP'ga mad? ib ño. la. iiñ i regante y •.••ni.ginátiea d 
tu'l-ar isigtí'-vi'n: ••;.No-, qnedHi-emos .'rn carne?". 1 ida la tatulaa* en CII?¿ 
l.ión he laoaño a en! ': iituc del . onicmdo idel snr-.Uo, viendo con sapp«| 
sa que £ié tratvdai d-d caallieio pjíinl ado por Ion carnbere.s- de la 
jior causa del nuevo impuesto sobre la de-gol)aeión de nagas. 
V yo que cea', Lnnc.'.nle die mí, que nos iban a hablar de las causg 
que oi'ii;.inan la creciente delgadez' de los redactores del ailudrido colega 
J. R. de la SERNA, 
vwwwnnAfíMXvwwvw^^ vvvvvvvwvvvo/wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^ 
ÜN BUEN SERVICIO 
un 
La, noche ÍM 25 de febrero pasado 
se . eme.ti.') un rñnporñinte icbo en un 
No 'ñn an¡-!~ e®cu-
dij ectm" una t'1 i vo-
1 pOdilTliOS pOÍ nues-
en el único i ¡neón 
a a; in''-nium canta-
os a é, las señoritas 
ción.. Venimos desde 
ce--a, tM-dimoniar nue a la pi -adi •!•. n jo va.: 
bote.1 de 'la- calle de d r ¡vina, habiía-
do por den Francisco Macho; en oca 
sión en que este sefioti- y v.\ fandiio 
aa i leonuaban ansien;es. 
Ptaesftci 'éi' ünfcihr̂  '$¡\ coniccinrjsnto 
de !a, ( ínardia nniimciipail, el cabo a* 
.ñor Maruni v -el guardia .-: ñ. • b.ra-
ü.£j.i«dad (por cierto -VOí tiaciméando árdanes <!• 1 ¡efe ¿je la 
urrda, o.d, c.on(>c.idojg,u,,,;(|¡,,_ . . . . M o z o , se docli-oarou 
niz I ra paga, quien I J . ^ j , . , . , . , , aeí i\ida.d ni descaí.itñni. nio 
ruegos de su fami-| ^ i;v aiUtcdWs. 
i un percance que . K Í sábado úáMmioi lograiram detener 
, fué al pintoreiSco'a ^os nndividues Casi miro Azcona v 
i óUtirato lugar, el Firanoisco Ba.rrU. sujetos de mal. -
antecedentes, qir'er.es op pi'in.cipio 
nega.ron su pa.rticipa-í'i'ai mi efl rtebó, 
paro estr-, 'aa.devii a. pi:eu-n.nta.s con.fe-
Si.n novedad alguna llegó éste a Jle- Saron ser les áutores v mamMestairof) 
ranga, y . amo se lUese cuenta de quejqUln 0i .producto dsp .robo éi lo habían 
Samot y otros amigcls tardaban ün^.jvsaadiido a Angelí (ññnez v i.n.is Lar 
una inioto cíe su 
reci' nleni'ente a< 
i- |M'i 'Mna,n Pepe 
de. idió venderla, 
1 i a y en \ i Ma K i 
ñube de sucedeâ  
puii blo indiiado 
joven de %i años don Ricardo Llama, 
particular y muy querido amigo 
nue.';,.. . . _ • 
cho en Hogar a este punto, t"m,¡end;> 
quó bubieran sufrido cualqui-r (-on-
ii a.'ie-ni,]>o lamentable, se dispuso a 
regri sar a su encuentro. 





\ iigen de Covadonga.. Habéis de sa- En ( 
ber, muy ilustre señor aba.d, así co- gn: MI 
]ri,o vos'a tres, di.gn^siiniio:s com.n a fieros por va 
Isuyos, que esta, peregrinación está En c 
formada, por las sccias del Ropero de 'eras prendas, entre ellas, casullas 
María Reparadora, qnc- dedican sus que. ad'-iná- del naVñi artístico, 
ansian v energías a la confección de cuenir.n con al dm va.ries cenlurios. 
onr-mentcs para, les igl-n-ia-s de la Ahí está también la primitiva ban-
d'ó.-rs's de Santander, una de las (fera del regimiento de, Covadonga. 
írtá-e) pobres de E.«paño. M^-Hredha se bailo, a. causa de los mu-
Si contemplara i - . cOmio yo contem- . •" e e en que figuró cuando 
TWO. a es':|« s:ñcritas, ocunadas en la auerra de Cuba, 
tan. sanias labores, quedaríais edifica- Va el sol luce con todo su espíen-
dos, cam.o quedo yo. Ellas no dudan 'dor. y el panorama se presentí». s> 
-en ^'icrincai 
ve rs'one5i. y acudí 
ta. traba.'ar .piara b 
ñor, o bien con.t'ec 
/las se en a(!.'>•• vest.i. 
Ternuno ftaci anl 
¡das b'" be. e - Í 
mu- no ceiéio en li 
ídiio que sigá-W SU 
con, vufbtrp t . ra&| 
ñero, con vuestro c 
iida.dee-i, sus di- bi ib-io, 
odos les bines, abrum;; 
mplos dei Se- a.eierto 
n sus casas 
un ruego a to-
me* escúchá •'s: 
•bra comenzada, 
ne Roádvuvandó 
Allá sebee n 
niO.S ia esbelta, 
sus dos torres, 
i ¡Qué corto s 
Me?, es necesa. 
a la - doce y v-
pero yo ine siento 
: tanta grandeza y no 
íárcslo. 
i picachio cqn templa-
basílica, románica can 
a, JesStfjs del Monte, por el trozo an-
tes referido, y que. se distingue, como 
safc'e el lector, p;»' la, sen i-' de curvíis 
y civn.traourva,si que la cira'denza. 
El a.nteaoóvil que ba.jaba, íá Guesitá 
• ornaba, las curvas de su izquierda 
oh recto, e-to es, tangente a! arco de 
menor ra.dio. 
La micito seguía, su derecha y así se 
enconti,'' een que el ciuñie v. nía a su 
encuentro por el caniñio qne ella-te-
nía -necesariamente que seguir, y |)a-
ra evitar el c.hioqiue, y isosnec'nando 
que el auto no pudiera, ¡hacerlo por su 
proxñnidad, el miotocieli- ta pasó a su 
••'•:". rda. a,l mismo tiempo que el 
otro carruaje, visto el peligro, enm-m 
da,l)a.. armo era su deber, el camino 
epe ;• ejínía, para tomar el corres]>on-
diente, a usu mano. 
V risí «93 prodiijO, en medio de la 
ee.i , ;era, el lamentable aocictóite. 
E L S E Í Ñ i O R 
Lo que resuííó de él. 
3 hace el tiempo! Por el lado izquierdo- de ellos se pro 
eñier ¡n el bol el; dujo -el encuentro" violenííslnio de la 
hi OTOS de aliando- moto y el. auto. 
ÍÍ* con vuestro di-jnar e' bendito sántuario. ; Este, marca. «Cad.illac», de la ma-
yo, al s eñeninñen-• Va. llegó la .bora: nos despedimes de tríenla de. Bilbao, y que marchaba a 
,to de las .iglesias de nuestra.-Monta- la Sa.idí'4nia. Virg'm. Luego dimo* las aquélla villa., quedó inutilizado, por 
fui'. | 1 groen-s a .todos los que con tanta enupotrarse en su motor la moto. 
El señor Abad canre-'a dándono- la an.aldHda.d nes i'abí.an tratjido. j E l conductor de esta, fué lanzado 
PóMiveñida. Añade que él, lo nvsmo" El Aba,d nos aeompaña Ksista oncima do la capota del automóvil, 
íjiié sus compañeros, han quedado Arriondas. Y va haciendo.de «cicero- • quedando herido y sin conocimieñto. 
•i. i . , , i . i .. | Ltfs oeuiienl i - d.I a.uto resnlia.ron 
mU.agrü-.vamente ilesos, excepción del 
fp.-. le ( oiiducía, que- sufrió algunos 
rasguños al destrozarse el parabri-
ras. 
•FJ. joven Lbima, después de ser asis 
ti do de orijinera int aci.'ni, fué tra.ido 
a esta c.:iudi.i,d: en. o t ró .au to propiedad 
de bis si fifi(i-res do Cagigal. Ingresando 
iuinediiñamento en el Sanatorio1 del 
doctor Alad razo. 
Por el facultativo de guardia, se-
ñor Santhiste. fué reconocido ol pa-
ciente, s iéndole apreciadas iinpni lan-
•fee heridas en la, p'.ema dereclia y le-
siones en diferentes partes del cuer-
Desipués de asistido qniodó instala-
do fu una cam.a de este Sanatorio, 
donde crintinuaba ayer, bobiendo ex-
: JIOI imenta.do algnma mejoría. 
quín, domiciliados en la calle de Gue 
vana, ninnm'o 8, segundo, y Rua,me-
n:o;r. uñmiero 28, ipeiineira, om poder 
de dos que se encontnairon los objetos 
;<;gubM:itc-s: s 
, T-na. navaja, de nfei-l-air. un ra ' l í-
der, un ce.rta ipaipeil, u-.n n lio .- -,in la,s 
iniciailes.F. M.. una bandeja, de - an-
í'.era.s-, u,n C '-nic-i... un guaieda. je vas. 
un pilastp, des aliñe.,-es paró sa-niibre-
e-a, un pe.'- de pv.mUi nt-'s. dos M -rvi-
llie'ieros. un vaso v un reloj. Todos 
estes objotos de p.l:ata. 
Un tédoj de aró, -un onsotfijo, dos 
m:.-.; '.-s, um :«.,mv.;!.:i,d.una. bolsa 
y ou-a-î o ssiv.illíelas. 
ía.s deírnidos y el comprador Luis. 
Baipquín fueron pueñ.es á tr.ispo?::MÍón 
dcil Juzgad'.;, quien OIÍIGUÓ SU imge-.•••,.. 
on la cáiee-l. 
1.a. Angola, (iómoz no fué detenida 
par oncoiiitrarse en fe ama. 
FMb'cii onios al \M& die -la, Guinirdia 
nniii,:|?,':pia.l señor Ma.zo y aíl óábo se-




E n f a v o r d e R o s a r i o 
S á n c h e z . 
llelac^'ai de nm vos do'nantes en 
suscripción abierta en favor de la jo 
\en i« abitan t i n a. Rosario Sánchez: 
Socenín. María Luz, PinocJio y fi 
pardó, '.• |'es.las. . 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Hoy publica, la «Cace-'a". nni,, 
otilas, lias disjp'oakiio-nos siguienties: 
DG Marina 
l ea l crd-ni relativa o las grotiík* 
ciones ail personail dleip^ndiicinUe de ^ 
le ministanio. 
Di'spo-iitendo que sn abonen Je- <-•,-
tidades que se .indican a,! j -
d ;una.do para, lia Jilhta, errada pnr 
itMd.il . iva da 'a Comisión de Abaslí 
.cimientos do las basss biúiviattós. 
De Fomenío 
iA:;ji!-oba,ndo el roglaim-cnlo- ]ia,ra I» 
bfpoaációfnss a ingaieso on el Cuer|Ki || 
Insipeic.t.o:'c.> de Fíiiigkno y Stinidind ra 
e.uuinia, y convocando a. (¡¡(¡lia- i.pla-
ciónos. 
De Hacienda 
Señalainiiento dio pagos y coitién 
de valoires. -
Relación de las fa-cltunas de rréd 
de Uiltjiaañar pnosantaidas a.l cobro 
tumo preferente, que han do ser sai! 
fecbas por esta' Tosorarío. 
VVVVVX\^VVVVVVVaTAW\aVVVVVVVVVVVVAA^\\MM 
A T E N E O M O N T A Ñ É S ! 
Socio de la Mutualidad Obrera Maurista 
HA F A L L E C I D O EN E L D?A D E AYER 
A LOS 4;{ AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
R, I. P. 
L a Mutualidad Obrera Maurista; su esposa doña Aurora Saez' 
sus hijos Francisco (ausente), Pedro y Ricardo; hermano: 
Pedro y Alejandro; hermanos políticos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar 
au alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificaril a las DOCE del día do boy, desdo 
la casa mortuorin.Tantín, número ?, duplicado, hasta 
el sitio de costumbre; favores por los que vivirán 
eternamente agrAdecidcs. 
Santander, 5 de abril de 1921. 
Abogado.—Procurador de loa TrilHnwaw 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Ifospital los jueves. 




Por laignaírdía otviil de S«.n Vicranto 
de la Barquera ba, sido ddtemida b 
vocinia. del (pueblo «¿p Oabainzón Soíe-
dad (larcía ;Sá.n.ühez, de tr v.ntn y nu 
añoisi (j > edad, casaida, quien fué dp-
nuindadía por CTI pa.dre cotno •••.•ilori 
(üe -ha.lier enín-ado en el domir.'n.i .;< 
éfite. aproAiirl^aiu.do su misr-neia. ílf-
váaidosie 120 (posetas, 2;) kilóis de tocá-
n.Oi, 20 (de cr-cvina, 5 de < 'ior,izos. 2 pa-
nes, 2 (•••demane---, de nr.iíz. 12 pábininas, 
6 iroiMias y varios, eipSftdfis. 
.Fué ipuiesita a díapoa'iGj/fll c'ed Juz-
1 uinif'tin da MUS (Minve.'ónarsi Jo-
mdicz y Pi'.unitiva, r.id ;:M-e/. 
píñ noider de las que ee cneon-íi-,') p.?.;-. 
te d.e bv robado. 
RESNOS-Ai • 
En rFiinósia. beni eido <!-" nídes por 
Ja hcnvné.nita Jos j(':v, •. s Manuel 
Ouoviedo y K3nnó.2rones Gur^r.roz, .de' 
ti- -ee y quince añosi do odiad, rerioec-
t'va.n-e-nte, los que de n in c.a¿t| des-
baib¡ta,d.a, p.ro.p-!ed.aid (:•• dein Tiineo 
F-rnúmlez, se llioyatmn 500 smicos vá-
CÍO', 1. 
bn iioder de un ebatarrero fueren 
em-Pnmitjiaidos 227 sacos. 
• fneiron puositoo a d:isipo*iie,¡ó,n d'1-! 
Juzgado. 
5 R 5 C . A D E G A S 
Sección de musical 
A partir del día de boy queda ÜIOTI 
ta en este Aten.eb la inatruuhi paif 
la enseñanza de violín, a carga 
; i - feaor don Endito Lacarra, 1*1 
da ndo los que de-. , n insicribii^W 
íar nota, de.isus nombresi, dondeilioj 
rproíftslóii en el loeal do esta Soolc-I 
dad, todos lo® días laborables, de t r i | 
a nueve de la, noche. 
ba.si candi.oienea de admisión $ i 
las .signikiles: 
Setn mayor de nueve años y inenoi| 
de quince. 
Poíeer los riecc©aric<3 conosááH 
'• -• de f Me,,, indispensables para of 
eotudáo del violíii., - 1  
No dar en la actualidad lección 
violín con profesor alguno. 
El númeio de plazca- será def 
siendo preferidos los socios o loáV 
jos de éstos. 
S e r v i c i o d e ó m n i b u s , 
ni Lfíana, lunes, día \- del "Jl 
ejecutará este servieio^l 
l a a. Burgos y viceven 




en oonr _ 
Corapaída del ferrocarril cíe AstiD«| 
a O n tañe d a. 
Los viajeros procedentes de Sai»a 
der podrán e-fectuár el viaje tonia?^ 
(d tren núniiero 1 de esta Coinpí 
quo^tienc su salida, de Saníandíg 
la.9 7,52, y lej? procedentes de b"11^ 
l• •loaran en Ontanedá el Iren que ^ 
le de esta esitarión a las 14,27. 
CIRUJANO DENTISTA 
fl» la Facultad de Medicina de Mâ JĴ  
Consulta de diez a una y de tres s 
Alamadft Primera,, l.—Ttlétono, 1 1 
Desde el día 1.° de abril próximo, 
serviremos el cok a domieilio en sa- omUQCA GENERAL 
ce© precintados de 40 kilos a 5 PC-'O- Kepídallsba en Partos, Enfermedaí*1 
& ? i S T i i r i V * fábWca a 115 l)e- !a Mujer, Vías urinaria», 
setas . p 1.000 M o a Consaita de diez a una y de tres 




g DE ABRIL DE 1921. K l - R U S T S ^ O C Á N T A B R O *W0 VIIf . -PÁG!NA I , 
\ Ja liura ainimiiciaida previamente -que en táifeppSl pflfíadü^ más ternii-
tiiivo íugar oriocihe eíi_el_ ;Á*tóas» íii iii'áuiffe la obl^acimi .dé sar vardíudoras 
I';;O;Í,II:A;UI(:I|IÍ¡,S. de ¡ta juvontud, parque 
ya-no podéis poner pretexto de que 
no os nnslrinvn. • do que üó OS diejaii 
patiür en contarlo con ia'reailiidQid de 
ja \ :úa. 
.Exipl'kia c6niiO fué oa^aaiizáawlO'Se en 
dosinuósi e-n ikiee¿ 
losita ¡naugurail de la F.ederíjicaón fe-
JIK aina de esluiiüintes < ••.lóLioa® de 
Soiiitandoir, asistiendo a olla un pú-
ÜISGO iccaupuefito, cm. su mayoría, de 
beÜíus señoritas, que ia 5;; ;.-!•!.!•:! ein-
mlar encanto. 
En la trllmna 'deatdnaida a la.pTtSsi- Mialflaiid prl.ino.ro y . 
donicia toma:rciri asiento laa '©eñoantais t.ra ciudad la FédSTaíeióh de Estodiian 
Qssrmen de la Voga Montsnsigro, pr •- tes catófi4<jos y dico que pios, sin du-
f$om 'a Noi'fiual; i a directora (¡e da, fcanidiijíí í a ctora. l iar la ded nom-
dicho Centro, Margarita , Cutanda; bramrwahto de la. Junta do Propagan-
María do ila Sierra., organizadora de día y de Jos '¿raba-jos por ella r/ . i!!/ ; . :-
fk. Fedarac-ión» santande-rina; Ilvídia des, elcglando su woogiíiaáiicia y su 
Igotítiíllo, ípnesi'denta da Ja. m-is.m.a; la abt-iviLdM. 
oacrctaiúa Ailej-aniidra Vega; y los sa- Daieo que la Junta Fodiera-I lia que-
íioiea don Jeivnimo do Ja Hoz, en re- (indo constituida en la ai!gü.ieirite for-
prosentación ¡deil vicario capitula-: nui: 
don Francisco Cubría, presidente de i'residehta, señorita Emilia del 
ia FedE.ra'c.ión- ••á& Estudiantes; don Castalio Agudo; vioejpresident-a, seño-
Evaristo Rodríguez de Bodia, de la r i la iGuaSMtJfjia M . v A . P e l í ó n ; .- -
Junta dMe-rtiva d i A'^neo; don Ma- o'etaa-hi., señorita AJeiandra- Vega 
riano Bust-nnixuiíe, y ol presidente d 
ja Auidile-ncia., señor ÍPeláez Lafredc, 
qu¡c leprésontiaba aJ. gobernadea- ci-
La prunora que JMZO uso de la pa-
labra fué nuestra dislbriiguida ctaa.; 
•lloradora María do la íSL rra, que /Ir-
ma sus Anteresantea escriíos con el 
sétidóninno de «Flavia la y , 1-3̂ -ondo 
un. ¡proricVo i.i'n-ba.jo,' del cual ex'trac-
• trines Jos' sigüLoaitos párrafos, por ser 
Roilg;..- tospa ra; señoid^a -Rogiina Pa-
tíhec'o Ruiz; voiáales: señor ¡«tas- ísabíl 
de la Laima Rengoeoliaa, Murnueia 
Caloiilo Vázrruoz. Ca-rmen Aguirrc 
Ortiz de Zárate y Caí 111 eu Gaii'cía d ú 
Amo. 
dirige a. las estudiantes que for-
j a •Inula directiva, oxcil-áud-olas 
a. traíiaj-ar con cello y enlir.'asmo en 
í i niiiudimicnto de so i.iisaei. 
T-rmina con elocuentes "y s&nrtildos 
•Se 
miau 
61 -de ríi'ativa extensión, lo que nos Márrafos, en los que da gracias a to-
jmpiidfi darle integro, como .seria (jo« -los" < 
nue£!.ro deseo: 
María tío !a Sierra. 
Empieza dixxendo La. distíaigiiiinii 
ci)U-fer-?nc;iantc que m) ol ontusiaiSiii 1 
con que en la nn-dída de • as fuerzas 
ha trabajado en la organización de 
la Federación, no se huídciva atrevido 
nuucai a 11 -,ca.r liasita la tribuna del 
que SmaY colaberado para oí 
mejor lesultado do la obra. 
Al Í;M minar la señorita María, do 
i..- Si-•na SU bnillante dise-rtación fué 
apoimiiiiiiíima. 
Cuando Cnniinó ia ovaciim a tan 
' irvn-.-nto s. ñM..it-:,j V!''\VÍ'. Alejandra 
'- ;,! las «'guientos caitas del muy 
ilu^tr:' señor cibispo de CalaihoifTa, 
Atraso, que tantas veaes-ha sido cato- „T^ollizai(lo die Santanc 
dra de «ni.inonte.s sabios y faro dlEode • señori ta María Concepción de la 
donde 'irradian-on vniaiades Jr-rmosus gi,.,., 
de Ciencia, y de Arte , Santander. 
En píuira-fos bedlan-usmios pmta el Mi ^ J ^ H ^ , , ^Smñbv. Mxn aran-





eas do ba ( 
Al bacer 
Inf.anlado iiui y vida (IQ 
6n de ¡Eeibutdiiénites catól;-
ute y qn.a di(e .a-sí: 









fi licito con todo' mi afecto. 
El deseo de osáis piadosas estudian-
vivo de-
Pederarici'ia i de e 
T'éQts, diciendo que te 
gus-
Junui 
studia.ntes c-at-di- d^oc/la^a y bemlicu-ndo personalmen-
ni i s de mi ; '. •'' ;!í'!lV propaganda, en el que. 
•año un grupo de e.dtudiantss, cenan- l>i--\.";iodia,nte-, m presentarán a ese 
tos de píos v do España, convencidos quorreto Santander, 
de la rapidez a! rradeirá con .que g v- L-ieíl ^ « e n ujstedes, afirmando es-
mnm\ oíi las C v nos o sneultas inte- l!U' 
"¡Agencias las ideas rovolucicna.T'iciS y 
tome rases del daño in parahle que 
las eacui;:i'.a.s lla.madasi ir--otras pó-dí.-ui 
o¡-i!i-".)r:::i'- a los u.iñcs y a- los jdvelios, 
gScídi:orón l-ac -r csl a." 1 darto tle su 
peUigió.n y. valientemente cobijad»)? 
él, iniciaron unía hermosa- can:na-
fta, caví < resraltadcs son bien coaioci-
dcis. 
• Con ga.lla.rdía., con íii nn-za, con on-
tu-'i;: : ÍI.- :v,iigirí dieiorid» ,lia, soñori'La 
son li l la esparcida, muestran las ;':',u-
diaffiites montañesas que no en balde 
tienen tan. preciarás glorias donde 
niirarse y que carrespondon (lignaanen 
te a Jas gj acni.s de lo alto que bañan 
osa tierra c-n la Bien Apar a Lila y ---' 
(!:nian:,aii a raudales desdo la C.'.vny.— 
sini-bído de té. más-a-rdiente d •-vo-.-i-'-a 
que enairdi-x'ió a Españ-.b—, (Migán-
dola ahora a qmstrarse nié rr.diilias y 
buscar en esa fuente la lenoVarión 1!, 
'su espíritu. 
1 ni.m^uu,.nto niriiidaja lais' .••-iln.ítiúun-
tes ovpa.ñellas, van a. ia cimqnKIa dé 
su. p n I'-, ccbni-.iinionlo inaífíCiaj y mo-
ral , •individuad y có-rpor-ativo, y [xrc¿ 
claman como jH-im-era providencia'su 
conlosiniia-lidad canlica. 
Pouxpro sa.bon que no hay solución 
para prob-ieniias cíipin ituaJcSi y mura-
les «in. el apoyo de un criterio rd i 
gloso Iden do'inido, m unión posible 
lUera. do esa luz que ihace repíegarse 
las scmliras. 
En la ininira-tailidail do edta bsamdo-
1 o • ar mes la ga.r.a.ntí.a. del éxito -M 
nuc -i ra jornaid'a, a Ja que no poco 
c "-iP ibneé ' s vos.-1 tras?; • ostndianios 
de Santander, con imbéis sido ajé ¡as 
in-ini,eras en ern-.'-ml. a- SÉ vdstóiraé 
caas llaim-'.s (!ie cipostclado, ca.¡¡:::--'-: 
de los mayores incendios. 
Pilóles tcd;ais en la c-amjmñ.a. tra-
ba j nims d ntro do nuestro rampo. de 
ii-ni->s.1ira ¡uvenlud, dio nuesflira" IVÍIIIÍ-
nltla.d, para, aportar nuestro anii.. 
die arena -a la gran labor qu- noy 
pira a «rest.aurar en Cristo fcodaiá las 
cosas»' y que- sirva romo 1% prinr-ra 
Cruzada, do '•idealistas'» para desp. ••-
1 ir -n la. sodedad esipañoiki. el cao 
de la. gloria de Ddíjia y «acudan iáá 
gOflites a. Su lum.bro y los pue-blo-s al 
1 ibuidor do Su oriente»." 
Una salva, do aplausos acoge las 
lecturas de ^estr/si inlloresnrites rtiiteí-
vas. en que ca.mp.'.ui les más a^adien-
t-es .d.'s.'cs en pa'o de la Federación 
naeiente. . 
S'-gu idamonte .'o lí';vanta la" seño r i -
ta Carmen do l'a Wga, quien es reci-
bida con aiplauscs atronadores. Cuan 
do .éstos Cesaron, la confor mi óioí 
maisifesftó que ella quisiera ser on r-1 
ihstanlte en'que iba a dirigir la pala -
bra a tan. interesante concurso, de la 
propia Montaña, do donde eran la 
11.n ila. María de la Sierra v totias 
aquoiias su¿ almnnas que la é é m é h ^ , t o g t e n ' a g u n ^ 
Rusia, cay-Miido por- el snio'io -el cetro , 
do ja; lUaleirnidad. éispiritual que puso 
on hú mano (-1 (Ireimor. 
Ve Ci n ; nl.:i:i •mmn A:i distiinguida 
^•-•••ifoir'noia.nte la. tuvaciihi do la Pe-
tíeraeiii'ín ¡nmionina. (!•• .-•itudianirs. ca 
tVx!i:ca.9 y pid-':- a. toao-. MI apoyo p*a.ra 
lio,; .'ola. tú i e in |0'\o,.-inid¡'|¡il;e.. 
• I taiy ( 0 ) {".iir.icg-..-ii.'.-\—a.u:lo—; :v. 
saéi-as .(Ve día , insor¡!l.i:-ón.dos3 on sus 
00 a;-, cmi cinco ¡¡-rodas al año o-coad 
•.nva.ndo con Jo «fue se jmeda pa.:a 
pagar bocas o ma'rioalas o títulos a 
estadi-anlos judvio.s, efe. - • 
si así suc•-(!;••—co-ncluyiC; diicieiüido la 
señoril a de la Vogâ —, o-.ia scirá la. ms-
jor roeomp.nisa. obtenida por ta V. C-
"¡•ación, cuyas o,rga.nizado.ro's, las se-
ño.r.iías do'Si rTa y Artoaga,,. son ínnn 
l-a fresas. 
Una ovariém entnsiáelMoa y espon-
¡ánaa a.co.'.o.' í m nltilin-a.s laiAalo :« it1 
la confe.r.-iiiciante, qnlo es í 'lioitadí-' 
sima por su brillante peroración. 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
san lo mán hrevementr, pnsihSa. 
•Irt/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVX'VVVVVX̂ Â  
UN ACTO S!MPATICO 
E n l a p e n i t e n c i a r í a d e i 
LA MáRCM DEL CORONELIYÍLLEGAS 
ios en su 
La53Dr cultural 
Como .anuiuió ÉL l^JEl^O CAN-
TAUItn, lois alumnos de Di recbo pe-
nal de la Universidad da Sant-iágo 
bajo lá direcrión del cu!l<v catedráti-
co señor Eovira, visitaron el 'dia ¡ni-
niiei o tic este jnes las prisiones de 
Santoñ'a. y de una. man-'ra osp-anal 
la bcrmosi, Gdiohia del Ijíaeso, dond 
uña sabia y laitór onltnoai. dó tóddfi 
conocida., ha llegado a ti ansb-rma r 
(•••o presidio en un verdadero penitró 
de reiorma, .aradas a !a .asnlnidad. 
celo e inteüííem ¡a tañ.to d- I señor di-
na tor. don Antonio- Cutirn-sey. Miran 
da-, co-nno- de Pxlo's loo dOínas díghísi 
¡nos empleado^ a [éüB ÓrdCJíes. 
Con metivo de esta visita de estu-
dio de lOfl animosos jóVGTtóS eptílpofi 
tehinos.^ tuvo lugar un acto 1 :!ao;i'. i 
de labor educativa y extem-ión nni-
versiiitaria, 
Él alumno don José .iumpiera Gol) 
záí'ez dirigió la, palabra a los pOdU 
sos y on una ht rmosa .y ásniida ora 
Clén sahid."> a la pobbrcií'nl pMial. OS 
jioniondo el objetir-do cote viaje do 
moínicción de los alu.nmos de la-
Umveryida.des que lanío Non ir-por-
ten, no solo' a, la juvcnlnd e-dudinisa, 
sino a la patria, V do una m.-nn-ra es-
necialísirna. añadió, en c-l caso pro-
sente, a los penados españolo.1?, por 
cuyo mejoramicuta labmanms y la-
bora renuo. 1-ie.1n.pre. 
Habló dé la. imporlain la de la l i -
bertad condicoaooi. de losa exceletites 
resulta-dos de ella,, y dO) modo áé po-
derla b.acer comiai.lible con J.os-indul-
éguras de la- simpa.tía con que 
miro todo^ esos miOvimienlo.s efóeiár 
Jefe, que nos aecican a Dios, y no du-
den de mi entusiasta cooperaciini, 
o aoo a Ies estudiantes do ahí lio, pro-
metido. E-epero yo mucho de uste-
• yqnc A|scciación que coinimz-,! 
pi'diend'6, la bendición de la Iglesia, 
üeva e-I sí misnua, la bendición de 
o': •) óíno' io. mudiikiim;o t>.| ln que 
hay que ti abajar por la gloria de 
¡"•si en, n.rfKitra, .aocied'ati-; poro vo 
María Sionra—, los estudiantois se confía en cpi,- si las' .mujeres virtuo-
aiprosturon valmutcanonlo a, doíender sr . s .y cunndidoi ao de su deber toman 
la cansí del catcilw'snno: las coles! i. i - parte en ía bu ira, muci'o lia brome 
H doctriGies del iquo a.l menir, nor, ivJehmtado todos para restablecer e; 
amor a, lo? hombres, condenó e! odio, ta paz mora1, tan nccesaiia a la lie! 
fas cobardías; los estudiantes católi- gióu y a la, Patria, 
co?. .f.iifkr.-fin corre-r por sus v.-nas la Con verdodoro ontusiainna v co-
ardiente .sangre castellana, tantas singularísimo < ariño paternal a' nsí 
dfiM, las estudiantes, y ia todos lo 
r^o'lentes al primei' acto vde propr 
gánáa bendice. 
. - vo, - v.. .....ftu....... casos en que boy no 
Hace historia dé su llegada a S ¿ - ' l í ^ B l ^ t ^ ^ P ^ S 5* f í 7 
y d tainider  ^ e sú sailida de .casia para 
otendor' a su cátedra do la E'SC.u.'bi 
X. .rñiial. En párrafos pro-ciosrs .rv-' 
ia, »{ue su maiáffie le diljo al pa.i'lir que 
ftilOse a consagra.rsi-í a la. Virgen del 
i ' ilar, rOíipcndiendo ella que cemo lío 
©ataba Zaragoza en su camino iría al 
de todos sns compañe res o vi la dete-
nida y cseiunulosa, v^ita. a esi! ívda-
blecimienti^. no podía isef m¿i§ imla-
güofia. Ua.bía, oído nomb rar ta Colo-
nia penó,au ¡aria, d-d l)u-so; había 
leído y oído bablar de. la. ri-^f llorado-
ra labor do este Centro de GOríécción 
Vec ss d 1 i anoida en deíensa de, la 
*Jpiz, cf.iie;c,on sus arrestos g-Mic-AVsos, 
sus -'-i! - i s u juventud y su saber, 
todo lo que hay en ellos 'tío nohk- y 
epv.ado para (••os'.one.r esa Cruz iñuy 
| |&-, para que la. impiedad no se airo 
va. miran, ni a aerearse siquiera en 
sil 'intento de ocultar BUS brazos ben-
Wt®, qu¡e atraen a nosotros las b-en-
ppicin.es do un Dios, tan generoso, 
cen s'do Placernos españole^ nos 
m Va la p,ao-nito'de raligioifiklad, <.'•• 
loza y de bidalgu.li>.. 
Amiqa-o lo íiietíbo" por los esíndiiati-
era mu olio aún no quedaba la 
ctai miela.. En/los Insiotutos, en 
las escr-'a •-•, do Comrrt io y Normales, 
1 1 la U-niv r "dad. daJ oi un cont.in-
t El OlnsDo A. A. de Calahorrr 
Preconizado do Santander. 
* « « 
.2 de a ioü da i$21. 
Señorita Alejandra Vega. 
.Mi distinguida señurha: Por cor 
ducto de la .señorita que bace día 
tuvo bj eirarí-i^-n de darme la. misrn 
agro (laido mdi-cb-! que usted, ro-mi{ 
'•-•la carta, ¡mes ignoro las señas d 
usted. 
Cuanto a ella dije respecto a 1-
^lauisdíile; idea, do fundar ahí la Fede 
pación Fcmcnnia <io Estudiantes Ca 
-io- ba-'t-m' • o un, vosa las ¡óVar^ tó¡i(:,as. lo reírlo a usted, afirmamh 
pai¡.s.n.tes Son mu,-ha~, las Veñnri- n, coa.-Junta. dirootiva.. a sns soela®' 
M Q qui nw •c.iieunsta.nciais cío :1 cnmXo? las annmm y aymfai, qn-
P vida, sus gustos, sus ah •kñns • ctienteli con (• da mi simpatía, y qu' 
«'"•a el! ir a Vil afán de insitiulrso,. , ;p í i i ín ino tendrán con ufd-'de 
^ífPajan a h,s aulas, abriéndolas c" • 1 tíín i , durante el cual pediré i 
P W í c s d&rroteros. horizontes distin- Pw®- fie 1,11(1 m.anrra esjK-ciaJ. qw 
BS^que, sin costaa' pa.,a nada, ningu- las llene-,.de bendiciones y lais infnn 
P 
laida die his conquis,t",s fugpaiC-38 
que el coninnisino \a b.-.teiondo en Oí 
•imndo y dice que la mnjor'debo de 
endorso" para no perder la batalla 
MÍ los impíos. . Se íiafiéira a un re-
iente artículo de «L'1-íiúma.ri.itó", en 
ue pro-olíiniia. que ia educaip'ón forno-
ina' déhñ liac-ci-s-1 fv-gón Jos primd-
• as sa>. i alistas. Aña,(lo que no bace 
nicho lambién que la. .A^o-ci'irión, 
•avo:! de ^Ta.'-d!ios /pub'icaba mi 
dl-do salido de la Casa del l'uddo. 
1 el que se t i a.ta.b.n del pilaoi- de en-
•ña.nza- do la miip-r. En él so alocian 
i-as tíin t-naali! 's coiino ,1a, de quo el 
a---.«tro no enoeñaría. ninguna, roli-
LÓTIj que íd personal todo de Ja. en-
•ñanza había, do- rer laico y que 'la 
ropia. enseñanza, en todos Jos gra-
"os, había de ser laica t.ii,m,bién. 
Per sn 01 ion ta,, l a sofim-ita de la 
rega nianifiíestia.'qu'O: la mujor eduen-
IMades pa ra la. efti rera 
ha eJegido, y fué calu ios ámente 
aplaudido. 
Jk'sjniéf, cmi.pó' la tribunn, el .caíé-
o'-ói ico don Pedro iSjaae lio-vira, "qnhn 
dió una. de las más intere •••.'i-ñt-vs, a.me-
11 as y berrnnras con-'crcin i a- do las 
muchas, quo durante el pasado año y 
Para despedir diguamonto al que hasta 
hace pocos días faó coronel del llegí-
miento Infantería do Valónela, don llá-
f.iel Villegas Montesinos, designado por 
Su Majestad el Rey para desompoGaT di-
cho importante cargo en ol RogiraíontO 
de Saboja, do guarnición en Madrid, los 
distinguidos jetes y oficiales del '¿'¿ do 
línoá han acordado obsequiarlo con un. 
espléndido banquete, quo habrá de rener 
tugaren la nocho del viernes pródnio, 
como horaonajo y despedida a tan bo.no-
rablo y pundonoroso militar. 
El señor Villegas Montésincs saldrá el 
lunes para la corle y ha enviádo tarjetas 
do despedida a todas las ontidades y 
Corporaciones. 
Nos consta positivamente quo por plau-
sible iniciativa del caballeroso teniente 
coronel don dosó Sañudo y López-Tálaya, 
jefo accidental, será obsequiado también 
el señor Villegas con un grato recuerdo, 
que bien pudiera consistir en un riiagnl-
flco bastón do mando, con una expresiva 
dedicatoria del mencionado y valeroso 
Regimiento do Valencia. 
Oportunamente anunciaremos él sitio 
donde será llevado a efecto el banquete 
aludido. 
Ayer, a las doce do la mañana, so con-
gregaron en el cuartel de Mai ta Oríalina 
todos los jofés y oñQiates, para »f 
afectuosa y oílcjalniente al señor Vilio-
gas, quien tuvo frases de hondo afecto y 
alto patriotismo para cuantos acudieron 
a estrec-har su nos no. 
^ vvvx^wi-vvvvvvvv.'vvvvvvt'vv.'vv. w.a/w vv\ vi x\ \ . \ : vt 
d e C o n t r i b u c i o n e s . 
En breve so posesionará do F>u cargo-
do administrador do ConírKo.H-ion.-H da 
esta capital don Juan Planeo Villaoueva', 
recientemento nombrado para él. , 
El señor iUanco procede do Pontevo-
dro. 
El actual administrador do Pantando? 
don Gonzalo Polo, pasará a la Adminis 
tración de Propiedades.é Impuestos, 
a-vvvvvvvvvvvvvvvvvx v\.vvv'\.yi.vv\-'.A . >wvv uvwvyî i 
DEL GOBIERNO CiVSL 
C o n t i n ú a p a r a í í z a d o e i 
a e 
v i ñ a . 
s i a -
AI recibirnos anoche el secretario del 
Gobierno civil, en funciones do primera 
autoridad gubernativa, señor Î tassa, noj 
comunico que, con propósito do despo-
dirse, habían estado en su .loypa-dio ol 
catedrático do Derecho penal seíior líovi-
ra Carrero y los alaminos de U Úpíi .. rsí-
dad do Santiago,' quo vinieron con pro-
pósito de visitar ia penitenciaria del 
Duoso. 
Dichos señores so mostraron aüamon-
te complacidos de su éstan$ia en nu< 
población, sintiendoso cntaatados de la? 
deferencias y atenciones quoks lian sido-
pro (ligad as. 
A continuación dijo él gobernado.- in-
lo (me va do ciste ^o'i'an dado en oste ferino a los roporteroá que, en auionn 
había salido para Madrid el represenlan-
tti de los fabricantes do harinas do San-
tander, don Alberto Jloppe, ilívítádo por 
ol ministro de Pomcntó a muí ..-amida 
que tendrá lugar hoy, a las tres de. la'íat-
'a en eiŝ fil prlncairdos no puiodo teneí* 
•eii-!>-ión y. sus hijos- «.irrían los hijos gés 
le la Ropública, como lo sen loa .de terieiaría del Dueso. 
E -1 a b i - c i 1 o •1 n t o penitencial 
Peoarroih. .1 +co!,a cAi i enoaf nnien-
y esperaiiza)» y fué varias voces into-
rrnmpido -por (-nfusiastas a.ntóuso^ 
de todo--- lo® recluso*'!, que al terminar 
le dedicaron una, verdadera ovación. 
De tal m-nlo simo adueñarse do su de, para tratar del ini 
of-'u ión y tocarlos a la intel'goncia de los trigos. ' 
y al cora.7/>n. 
EStCíS o -:. ••, r-^nenhiriiente pnblimes, 
son. pincba de lo mmfio rpio ?e bace 
y dO lo mincbísim.o on-1 puedo ha.eor-
sva en beneficio- de Iqigi perlados espa-
ílo-les 
^ '!;> fas en ai'¡dados, do sus deiliea-
i j j 5 f miii ninas., habráa do combi-
'J a. nn-a mojor v neis oriontada 
P^amciór ! para la,'vida. 
( A." '-néis -.i'ia olvidar, mr^ridas-es-
1 " "• quo si las corrientes 1110-
Rn,'ln"!"c' :'-(l™iten. PTO bnrlonas sc-nri-
^si, que alca.m-éiis üílnlos aca.démicos, 
„ v" •. '"'••ión imineip-al. la qn--. 
W "wl-r-'v, ofi coini'esp'nniide, es mu-
m , ^ande que l-a d • d---vma -
, M 1 ¡ 1 . 1 a i,,-nías'. No olvidéis qmo, 
"frffi so*s mujeres, y que V I K S -
^ "" • so-:v -s, |, i-, firmos. lian 
j^nio.ldea.r |(.s esiní.ritus naciontes. 
i:"»»'('î 1'"1̂  •'<'v•'•',';"•,?,» y"q^•, .¡'¡nto ail fue- y con. singulaj-ísimo a.fectó paternal; 
¿Kh"^ vn -¡s ooira.-oncs han de cal- les bendice. 
]„ ; ' ' ce il - 1-, ;.,rancia: los do loe ¿lüAN-, obispo preconiisdo de 
S'68 ,!'; mañana. . I Santander. 
Viir-.'!1,''," ' !;| ••"•ñmila Sierra— Y ,011 P g-uid-n Ja carta de María 
; ..• y? Ksirjonw'snhil'ld.ad es miavor Cristina, de Airteairn. Iriia, do los du-
da sus dones y gracias mira, gtís lie 
ven a cabo, coa todo el f iitu:-ia> na 
con quo la coni,ien/an, esa obra tai 
neíiiftcfiia, y tan pah ¡ótica. 
Moy d > yf-ros himoato no oslar cor 
üi&eües ' " r día, y ya míe así lo das-
lamo ol Señor, onioro ab.'-ra ratifica** 
míe en todo ciwinto ya oferibí y rrite 
. par cuanto ya he manife-dr.do a us-
tedes. 
. ,A Uf-tol, íí-ñarila. rl?!:;:vf.aria, y a 
esa júnta.. en. cuyo nombre osci ib(í. 
ae.í como a todas-i las. osln-i'ant ŝ y a 
cuB.ntCs el día. 4 so reúnan. pava la 
í'Oida inaugural, con toda mi. áloffría 
Hoy, martes, 5 
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DE LA DOBLE CRUZ) 
A LAS DIEZ Y CUARTO: 
ESTRENO de la tercera y última parte de esta serie titulada: 
O 
So despachan localidades en Con'aduría. 
! ra i .-.raiT.aflúiCTBaraai 
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A LAS CINCO DE LA T A R D E . - C f N E ^ M A T Ó G R A R O . 
El representante do 'la, tyárnara Agríco-
la rio salió, por encontrarse ésta disucit» 
en la acííialidad. 
Por último comunicó el señor itassa a 
' y y una p-meha de 1^-.acortada los periodistas, que, prácSdetíío do Mâ  
'ion do loifi empipados de la Peni- ^ . i ,- , , ,, ' v ' F^ouei^w m; jaas-
ond había llegado a Castro Urdiólos ol 
administrador delegado del ferrocarril á 
Traslavífia, con propósito do llover a 
cabo gestiones quo cobjuren" el tkigío 
allí planteado por ol personal,por f uta 
de cobro de dos mensnalidados. 
Este conflicto continúa en pió. td^nío n 
do paralizados todos los servicios do di-
cha empresa ferroviaria. 
;* * * 
Los señores Rovíra 0*ITOÍÓ y aldfeíiOa-
do la Universidad de Santiago, a-qüh 
aludimos al principio do estosron.ud.mo--, 
nos visitaron ayer tarde en ésta 'Redac-
ción, expresándose en términos pare d-
dop a los en que lo hicieron en ol despa-
cho del gobernador civil. 
. Nosotros agradecimos intiman;-; MO ia 
visita do cumplido, y correspondemos a 
ella con toda sinceridad. 
Varietés 
T H E 
(SEGUNDA 
JORNADA) 
| Malabares y bailes excéníricos 
S A I M T 
Relojes do todas clases y ?o 
oro, plata, plaqaó y níc 
AMOS DS ESCALANTE, m \ 
VriTHPAGINl I, PCJEBL-O58 C A N T A B R O ^v^wvv^^vvlv^^ 
A|M'iing Jiiubo 
"II SK ni'rido el vel 
vótla celeste tiivi 
la mafiiana del c 
do por. l&a á . i u l i i 
gría y laiiiiiicisic 
¡luroiis y jH-educ 
ln-si Cíiniipos cié 
(Síiaitáiider) dio 
Entremés, .de las energías coa que. cuenta la ju -
ol rubicunílo Febo veatud moatañesa atíética, v i r i l , SUIJS 
ggia con qtlovla bó- tiLiicial. Una-juvealiid plena do vigor 
a bien cubrirse cu individual y colecUvo, que conéerva 
perdigan SĤ é íw r/as a nc^ar 'de las di.-xacjtan-
¿iijfiá iute¡-nas. 
NoScíróis atoogajiipia por que drsüp;!-
rezcau ésaái discrepancias y so llegue 
a una arriplia coiieeníracina de esa 
j uve • i:i lid coi! servadora.' 
' ••. ; La lucha. 
Doce corredores parí:¡( i¡);i,ion ea el 
cross; 
Todos ellch, dando una pnlelia do 
alt iuíí ino bnidable, so abstuvierc-n do 
Figurar en ol cress nacional o-rganlza-
o« teiTesli'es la ule-
xd de varios de sus 
33 i-ayos, cuando en 
Spoâ fc del Sardinero 
coraiienzo la prueba 
09 interesautej- méis bella, más olirn-
picianieiite pedestre de las que ¡aisla 
abora íte han celebradlo, en, ^tátíidB, 
sbuliums y campos de sports. 
Jai reserva que isé había guardarlo 
respecto a la celebración del aconte-
cLmieato deportivo a que nos referi- do por la F. A. M. No lo bicieron por 
/ ' 
y 
mos, no fué óbu v'ipa:;;. que aTites de conisideraci¡í5ii S. N n . 
coméñzai* la ..i.'rueba. • • viera concur él coi rieron, que. nob-.-l: 
j'ridísiniio el lio.llo stand que rcg'entoa taljan ra co&fli^iimfe <U 
el curv¡lim o > .-rior Victoriano,- lidrrir | De los. doée 'corredor, 
bre. probp y dé 
que Uulo. r| oí 
rroadp Rufo, uní 
ble y cuyo jjtu i ói 
Ccnli iiaves dé 
dos estaban atll 
(Éem-tes... De San 
de Tu bilí a d'éd Agua, de Mazcuerras. 
bebían l i c g a d n -.i Santandey eaj la inaj 
ñaua del doiüjugo, ' api-üV ' i liando to-
da clapo do voli.ículi r-. desde el altivo 
Uxidroavión iî isfca Cl modesto y bu-
inildo raotopié. 
Las apuestas cruzadas fueron con-
siderables y variadas, y las profecía^ 
y augures no deelai alian Í.LVOIÍIO a 
ninguno do los -parlii ¡pan.u :•: cu el 
torneó. 
F,n, eJ ambiente se maseaba, la > mo-
oiótt, la'impaciencia. Los- cardíacos 
eontaiún. díi-do Ú d'.aa.ingo. con, mi 
engrosa,rnu.'nto ipéispérado i-n sus fí-
lala. Y no es para nuanos. 
nmen que en 
bleíueíjte, ( s-
Ülifeá í' i ¡u:oi. 
s inscriptos, 
•oncii-n.c.ia, al igual uno solo fué precif-o reí mplay.-u le, ¡i 
loc idisüuo y cáiiln- •cansa- do una ügora iiu|,i..sp!-,.-'ic¡ón (Sil-
iiento ¡ncniiiini ÍI,>Í- I1M.--,.-I. \ . ¡ 
no <-'.\ «-oiudiie. I ¡jok clpce cOiTodoroa ccariponíari cua. 
I3ifel%éí),tes a(ii iona- tro rípiipos cu la. I'ornia si.niiiiaite: 
congregados impa-l Primer eqiúpo: 
Sél»a¿-'t,'iá.n, Liibao, ' Fi'anoiaeQ Qai^cía r/ivem ,'Pacomio). 







Cloruentc L. Dóriga. . 
Rica i do I . ! irriga. 
Modesto Piñeiio. . 
Cua ; to ( íjii , . 
Fram-rp-co f-'ag-aza.ui tundúa.. 
•P j I; iaya. 
¿Ja i los l i ai cta.goyena. 
. Ni que deeir ttóíie i|u«Q entro cl 




Pero liiasta,. alioi a ap benios diebo cení ene r;-s ao ssnormis (por •saimio 
en que oonisptLó la fiesta, deportiva oiii.i;iir'.-m«-:s ¡ I. vul^a.r calila aiivo. Ira-
gjie el día nitcinoi-able :> y abril dé] tánldose de SéñOiTitiTjS nion.lañesa.s). 
año lí)21 .se, e-elebró eii los Ca.mpos de predcanina.lia el críti i io bel 'tritíftfo 
l la, embargo', lo diremos. No íni'diílcUtiljle do! primer ( auip.). ICn 
ce.mbio. Ies varones se$i!ido« ai:¡ loa-
ban, gnivemeníe que . Iriunfaría ei 
euario. Pa, ppaliidad lé-i demoslíó a 
unris y a oíros enán equivn-a.di.s es 
taban y que en deporte^ no hay cálen 
: 1 • 'ibl-oá ¡Lo lia áiscíio ya «IVp-. 
. Monía.ñaíi! 
I A las) diez y trece mbiuíos se alí-
' O":'.!! Irlfi c ' .'.(• r.-. Tl'eilita •Segltíl-
i dos dorpués :• • da, la voz de alen'c.lón 
y a las diez y caíi rce ríiiáutós se es-
CUeiVl Un 
pee ak di,spa.ro 
Monionfo íriii 
nn-ilie cío,; ici.cn 
loí oorazonefe i; 
tlp • tarbpjdio - producid/' 
e.' l epa i-a: 
e incori 





' i i a o l o oran ía, 
il'pilia. i nmia.ba... 
Pe-; diez regnndos q-.jr. precedíor^n 
aJ o^tamnidn iñ.dic'adór de la sail'da 
tra,n,scnn ier.;:) en raedio de mi rtlcsn-. 
ció s.drnmo, e.xpc-ctardo, litiirgico. 
que permitía oír el n.'suiro de la ¡iri-
sa, v <•] i'ipnb;!? áe las ola^ a,l d( ¡M-Ü'M' 
mao''a!iieii;.v , ;, brummlia. Olí lp playa 
de los McliiMicos... 
Poro en el mia.oeiiio en que bie.ie-
i " ii l a yvUda, I - - CM ¡ ,Mlor -s.. ta mu-
eibiMlim/nre de:¡b(n-d<') isn en'le-ie'-m:) 
ñí '-'ideo ifelar i I '••¡¡Ky-Pácnlo. i ' C M i a -
d'le;, lleno de belleza., pleno do a,r-
oiriiia cal'0"ísí,ic;i,, que or in ía . i i a q U " l 
puñado de ntlotiíS (v il yu*. trajes SiSñ 
oiiaiiimiida.d de color ni d-' fi.ni'ia. loe-
j OI'Vfllcho,. diiSeapailb s. o e r o M l i a i o o i l 
sexos, clases n i categorías sociales, 
que no se halda edebrado pross algti-
no-, nacional ni i n t e n i a c i o M a ! , donde 
la bélica plasitiea de aquel momento 
tuviera tan gran realce. 
Pno seauicls parcos en el ceaoi-nla-
r'io y Gañámon-ós a reseñar la marclia 
do los corredores. 
He aquí que apenas traspusieron la 
puerta, piineipal y se colocaron en la' 
carretera que va al Hipódromo, co-
menzó a dcshacei).=e ei pelotón, for-
mándo.-.'. uña tila india con Toma-, 
Agüero a la cabeza,—manaodo un 
tren de inconcebible y despiadada 
dureza—y seguido ¡ver todos los de-
más a distaaoias irregulares. 
Ningún, movimiemo táctico observa-
moa en los 3á7 primeros metros;, en 
los 360, tarnipc-oo; pero a l Regar a los 
SBS $Q inició una táctica cb-nlílica y 
in(,d"i iiísiina, entre los etprqio.s. 
Marcábanse unos, á .otros iniplaea-
bleni.eiitr, sin peialer pues-jo alguno y 
esperando al ccinpañei'o que (laquea. 
Al coger la desigual y empinada 
b , e ier;!, cjíu.é- d.o;ieni.bc-ca en la ca-
r i vi era. de Cueto, Tomás Agüero-, que 
conserva el primer puesto, va segui-
do de Moidesío'Piñ-eiio, y no' diremos 
que 
una 'martingala improi 
man qo - Ues ocupan. Seguían PagáZá 
u r tundúa y muy cerca de. éste Oler 
mionte López Dóriga, s'guido de Pi-
ris. Ricardo P. Dóriga trataba en va-
no ai- bal ir a Coy en a. Este, a pesar 
de. Ir Pandieapando por el inconve-
niente de ln« quevedos, luchaba te-
naz¡nenie p,.;- c .-.is-.-ivar sil jinepto, 
c o i i i S V a n l v m i nlo am.ena/.ado de trope-
zar \ a r a s ; ; de ca,er. ¡Ali, si bubiera 
eaíon' 
Un peco distante: i-.egiiia.ii Manolo 
C.oi'clio y Jane-s l i u i i í i y , el mal e.dmi-
i-a.ba. eii, silencio a su c pañero de 
equipo,' que marcbabíL fresquísimo y 
que en todo el recorrido no" cesó de 
: , ] . ntai-kj con. Ihlases) cariñiosisimias, 
veladas per la emoeiíVn. 
jadean té/ tuvo unos 
¡uo le pi^riba. los. talones, jiorqluo es 
ina' arti I pia, de los cmás 
OFICINA: Velasco, a 
ALMACÉN: Calderón, 2Í 
TELEFONO: 4-19 •., 
que es sumamente peligroso; una o; 
día. ina.d.vertid.a, un repentino flátO 0 
un, minúsculo pellejo de nai'anja le 
biiibierán ociusionado una, caída de la-
ioenlablfis consecuenfaas. 
Frosiííajnos. Ya próxima la mota, U Ü - I V I C - ú para b». O i.. I. V. 1. i y 
reíilizadoa so manilos- y felicitando-bi , por •Ja. organizado,.: 
i , por !aa.bei se velado las pla^J 
a causa de la tanoción. I 
A poco de terminar el cress so. roej.! 
bió u¿ teleuaienia, cürado en (¡¡,^1 




reza,... p-ero ŝ  
mente ios puc 
i. Ahora -.se lia na ha 
cen' encono, can Üe-
bíservaron tan tenaz-
Í eme el OÍ den de ue-
gada, fué el misna) que durante la ca.-
rrera. 
Al entrar Tomáis Agüero en la me-
ta, a lots siete minutos de liaber sali-
do,, la ovación que oscuebó el joven 
erudito fué ensordecedora, clamoro-
sa. Algunas señoritás se desmayaron 
mutí ias se soltaron el pelo en |Séña) 
do júbilo y de todas la?; bocas, sahai 
(Aclamaciones como ¡Hay que ver 
¡lolín!. y otras. 
La llegada de_los dem/is corre d o i - ' 
fué también salanhuia cení alronado 
ras salváis do aplausos, especial rúen 
te Ja de Pacondo y Beraza, que en 
itraron ¡untes n i [a meta a una vele 
chiad dispara.ta.da. 
y.:r- tarde l'-rmis sabido- que eis!,o 
corredores 'habían., sitio descalHica.do 
por entablar durante ePreeo,rrido un 
dt'cusi'ón de ca,rá.cter tendencioso ; 
amideportivo; 
•El orden de llegada fué cl siguipn 
te: 
Tomá.'i Agüero, a los'7 minutos. 
Modesto Piñoiro, 7,lí). 
Franc^co' PagazíMUtundúa, 7,18. 
Cíeme ate P. Dóriga, 7,23. 
Alfredo Piris, 8.' 
Caa-In-:: 7rureiaenAama. 8,20. 
P.iéardo L. ib'-riga,, 8,30. 
Manuéi c-a cb,!'. 8.40; 
James, DouUy, 8.45. 
Jcer A-ácro." S.-a.-i. 
Eran e l - ( i . í'Üeero, 0. 
.Tose De-raza, %2. 
•En la. obf-bicación por equi.|i0'f5 r< 
saltó vencedor él siala.ladn gón el m 
mero .1 El se.^iindo luga.r le obtuvo i 
eqnipn munero 2. 
Nada nos resta -por resé fiar, nur 
ano elogiar la labor de corredores ; 
directivo,'.; y felicitar efusivamente i 
los ven codo res. Fué muy loable la. ac 
l i iod de. Paqoniio, que ya tuyo p'toee 
in pequeños di-ouiesi 
caries en el próxiüa 
do la cual 
con objete 
feroíJa ilíiiternacional. 
Reparto de premios y banquetj, 
vües({e üos Can nipos, se tra^laids^S 
j ,¡, i eíg y jui a,do al inei mém 
• Xbia», en cuyos anUpdiosi y elegadlá 
-.alones se vei i Ufó cil reparto de 
m.¡..s. 
Consistían éstos en unja scaieiüii 
«opa (3¿ IM.Í-Í eiaua de Oanog -, ei 
de pino a,mi£iiiicano. La ¡a ám 
¡en en bajori-eLieve decía «Copa Ca 
rranza.'-. 
Pos otros ijwsniíios eran una mw^ 
Mía cepa, de fdata y un cstucbo 
liMno. en cuyo interior •balaa hasfl 
in litro á& áureo y delicado néot» 
La i fí m m copa fué adjudioadaJ 
.¡uiM.ePn iiaidtivl.du.ai] Tomas Agácipp y 
lia segunda al equipo triu.nl a-do i-, m» 
auiasto par Jos Jiierniá.nus íaqiez D&i 
ía. v Modesto páñeiro. 
•Rll eu'slaüno Ofitnme r . - v i .- .;:ea,i:,i 
ú corredor que liego en ultimo lugi 
.- qoe ore m pe Agüero, por esliar des-l 
•alilipados Paicoanio y Beraza. 
•- a ! irisarlo de premios'M 
ó uñ ágaipc, l l e n o de ebe-.i -
vión departiva. en el que. hube exubS 
•ancla de paella f & hu a i Inimioft 
pos lie, nos inemietaron muy poca 
i ' i , ; ,, rinaiciión do los concurr -ai-sj 
- como nota castiza- direna.is que 
re plato y plato se cantaron coa-osl 
le.canciones montañesas com hum^ 
,e annonía. 
Y i .o m trovaos fhi a. e'sta res •na, 
| , e ^ cmno JM, de,] diMIfH 
o • • nopltan con fu -n-uem ia, \wm 
•¿xmñmm..:y ejemplo _«'- las. gejggj 






moio'eidn.-. de funesta, vacilación que 
íe isteiéron provo-ear en denu'^ie,.s «b-nie .-u el ex cajapec-a 
c ni ra. un obstáculo improvisto que íe.j D ^ . i i n g u ^ pu<ís auri ; ( 
c- vró el paso Y fe ob l aba . i el. PW^fo que #3na 
Mov r.-/.a-'ados, fdn que nos expli-ií'1"'- J" ó iaem-s ,-! qm .-.bíiiv 
querims Ja causa, marcha han P a r o - ! ™ " ' " ií"1 m n^ta on voz dé rst,irá#se 
m,Lo .y Hotraza. Este suplicó el auxilio 'co1;^ !!"hn-ran creído oportuno -otro: | 
de aquél al llegar al prbner descfüiso forredores. 
dé la, errab-ca. "á que, nos bem.e.-s refe-! La Oi'ganezación, 
iodo. Aquel a.ceenii'i. p.-r... al llegar a. JM,;;- i:;.-,-! iiieonta.ble..', „ imni.m,-, e„-
tií corona.eicn de la, escilera, iemien-1 bles felieitaHoneiS reiibió cl demin^ 
do, quizás, que fuera, una añagaza, de j . , , Sociedad O' i , . I. V. I. ü. i . pbr la 
don. Posé, Inició nn despegU", colosal, oi^auiziición, llevada, a, caho de ma-
estupendo. que e! .uarn ' ^'e-te. apena- ñera, tan p; i fecta,. 
do y cent rito, lana id ó más iaroe... j x i un áetaile falló en olla. El jura-
Pn el viraje establecido en (d.a. Mar du, compuesto de d^oaítis'táiSi perita 
Agredido per unos desconocido8. 
IJAP.CEI ( i \ A . P- Ku. el Dis] •,:r.;-| 
•io de Hesfeafrancb Ua sido canujo 
tobe idoo Jbm>ado Abin.uel Clavó 
i l que se i • a..-, ciaron diversnS It 
iris, que 1» causaron unes di 'c.on0 
los con las culatas de sus pi.stola^_ 
Por, anrion - d' 1 atro|iello nn tmil 
rendido S'-r i i apta, añora, bailados, ilcs-j 
os .:-i''-,Mi.v •.- a.-aioismo, las «OTT 
que .han •motivado', la agresión. : 
AO^AAAíXWVV^ vv^ vvtvvv VVVVV VV-VVVV V\ X vwwvwMJ 
Con un lleno se celebraron las ptn 
1 anuni iadas en el «Circo de Saiíj 
P¡¡Riera—«Argónos.-), con umj 
colorado, y «La Sola», con, un' 
tuei • •. i; fceai una, pelea, emeciaiianlíJ 
pegáiidcise fuerte, y ca.mbiáii(l«x<|3.W 
!•'(inoro répcitfiífis ve^e.q, logran/ito m 
lío «T,a So'.').», a, los d i e z ininut^ 
, Se-gísntía—Pepito .«Argoño's» coiá 
3,10, c i a,do m.ari.posa, y <d.a SOIÍU>.| 
centón pollo era'.a.ilo, de." 3. Kf; d»'«« 
• ada pi 1 an" c on coraje, disputúii^l 
•• i:! qU'JÜ , : e - , , : ¡ : . || .r. |,||, ; i i ¡a, «l^j 
Sola» las cspnelais y s;u dueño -pm 
•HU n•'••o para levantarle. Pe es 'wK 
••'dido e :.. !;. e, e -id- acia y dr-si«í0« 
t'dlo, por jnga.rso a su favor iimcAM 
'i,;!e la •. baídeodo tablas, por f J 0 $ | 
'a/eón. ;:, los-17 mimitcs. 
. Tercera .—Vuelve "Argones», con 'tifl 
dJiii > i e.-M. do 3,13, y .(Peña CafrJ 
'''-•Uo», con otro del mismo ]ie-70,.;SH 
li ; n los i minutos gana «Peña Cftl 
•lio-). ' I 
RssKmisn—Las peleas e^iuviori^ 
auy aimnadns la nota d i din fu"" 
'• " • a rrii -.adán apuesta - de Wj 
distingüijdee aPiciona.dcs den l.eonaíl 
lo Planeo y d o n Jo,' ' Foi icindi'Z-
PIPYA Y MEDIA 
qc édiao se notó una osansnee vaei- simoa ¡uredos v. bo.i. s int^-ra.d.e 
lacion m todos los c ó n d o r e s , espfe- por minusculei-; tanqGS, coíitróles va 
cailm-ente en Pa.ccnuo, pero todos ¿2"nados, entre . los que Punir iban ha 
ro^pusioron pronto y coni.binaron. dü nf -• lar- ye-M. ' ta r i turh ,^ "j.oi'r-ío"-. 
Pa i la bajada, perla, carretera en metafó1- • poájnantfís v Immiup 
bu^ea, da b!,,m,eta do Ilega-fia, ea'-¡ to» cordéros, nnr'-n do OÍIYW Pumóras 
de; bin/a.ren. c<ai can!'!;, pníden- i o / . \ i l, 0 iüne'e, ¡e-. raádrúpKtlcis qni 
teniente: únicancmte Tí'jná.f? Agüero j cujupliei-on m camelido pat i.ei/.nda 
tiró de unae ni añera Iw^tíál, teme- minie. ,\ 1 a.;, gesiúMxes Ú&va 
pódeme- omiíiiln ni inv. b-mlaria'rn. 
t- depórttVf l.a. nota, d.difaula, 
IIÍNÍbiauido- y mem:-
9 Pon! h-, cor riendo 
rana.. 
Ilepen .-i. •antes <Ie .' -•e-nií- nd-bin!". 
liacer tmsii ¡ x a i m a l a a d v e i j.-m a 
osito corredor. Su lanzan-iieido per In. 
i : " - la Hes pareció imprtKrodcn't^:1 cftn-
surablq. 
No íe;1' ' ;( )ii1o el t"mor dé una, .0'"-
rreta.. (lado Qjtfe el cerrador más prñ-
xiinijo '" '-eguia. a cm-'dei ' l i ,-- disitan-
(•!:•. debió co'irvenmr el enibalaic final 




el iaMicni '^O" d, 
tanta, intiijidftd 
hm¡ 2.S53.85 
el iveenidu e 
bierí, - ,1 . p 1, 
do y rrtl'l - 1 
ea.líóí. ítrerea de Pa .Tefatura d' 
l'id'P.eii.e no mido eenseenP'S': 
la-an;.--/:.||:rdn|;|_ ,1, 
bubie-i-a. sido. 
\éi V> ti do o i i " c ;n:daba 
.a.ban. liiUf,llenienle CU-
• o alfoiii.bra,^ (P ver 
toreiQpelo, con aplicar 
Análisis olíniccs y bact erliol̂ glcofc 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermann, autovacuaas. 
^AN FRANCISCO. P9.—Te]Afono. 
MIDIOO 
-l8P?clalísía 6D eafennaikden de los nlí» f\ 
CONSULTA DE ONCE A UNA . 
atarazanas, 10, derocba 2.°—Tel. ^ 
olio uu crpír^cou'nti 
jnás!. Pud una, palpable d( ai-
En! léa Campe* m recibían n^ticwip 
''''' I f a- ' , 'o do \"'-- c-r;-.dures p<w 
mediio.del teléfono ina.lámJn icu. y fué' 
'M'!" \'_!',;- expoper al pi'd.la-,: PhS fu-
togi'afíaig obtonddaiS por. un nuevo 
' enfermedades de la infancia, pf>r 
médico especialistia, directo? de la ^ 
de Leche 
Pablo Pereda Elordl . j 
Cftllfi ña Rnr?oe. 7 <lo nnen « íí'lí' 
MEDSCO CIRUJANO ^ | 
Constara de once a .doce »n «í °^j¡ 
torio del docxcr Madrazo. , ..u. 
SuEPendA la coT^ulta du *a dofflicU1* 
g ABRIL DE I92f. ^ L - T P ^ É B L - O " C A N T A B R O ^ Víf.—PAGINA 
I n f o 
INGLATERRA 
La actitud de les ferreviarios. 
TONDRES-El praside-nte ele la 
k ¿ir i'! i c i i "i L de inaquinistas íen-ovia-
^ ' aedaa-ado quo e«ta c r i d a d 
f u á tiene que ver con la í n p l o 
Alianza, y, V®1' iíltlto>. 110 tieiie 
SJo ésta adopte. ' . 
3 Supresión de permisos. 
^QÑDRES—El alniirajitazgo ha da 
Vio'orden, do ©uprümr todos los pcrnii-
aGlg a los ni.arinos y oficiales. 
Un mensaje real. 
LONDRES.—En la Cámara de los 
Diiino - el Golderno fia dado lectura 
I m nwmeajc real, en el que se lialda 
ja exijatencia do un estado de cir-
tetariciag excepcionales. * . 
rjn diputado se mostró partidario 
eme el Gol-ionio adopto UKo'dida8 
«ara intervenir en el conflicto y do 
nuo se abra un. del,alo en la Cámara 
(ratar de la cuesttón. 
J'j, . contestó Lloyd Goorge, diciendo 
OUG en bveve ,p9' conocerán unas nía-
pestacioinos del ministro del Traba-
io v doclairájidoise paa-tidário de quo 
{¿ intervenga la Cámara en estas 
lllegtiones, a l>esai\do lo cual se abri-
rá el debato. 
El conflicto nr.incro. 
t'ÓNDRES.—En las luinag de car» 
]„•,,', de Escocia so lian ejercido algu-
¿aa coacclonqí mhv¿ tos obreros que 
trabajan en las bivmba,g. 
En el valle de Ribo rula los minero? 
jiaú tomado el acuerdo do que todo el 
jiersonal deje do trafiajar, incluso los 
,lin-rlores do I.;.-, lVa,ricci.s mineros. 
oíiv:'" enta.bla;r nuevas nogocikrciio-
31)., paro lia'sairlara cu otros jw-inoiipios 
mQ tois quie f-r;i'Viiioroiii. da Iwiso en 1.a 
C.nfi ¡•••lü-.ia de Condrea 
•p.-niai'na. la ivcita, dio! indo quo Aio-
inuiiia. icstá di.' pn-^l! a. a so.met.er a 
mía .lauta, de poiJics su cn¡pa,riid.ad 
ftianciera. 
Lós Estaidos Unidca dii,e,'in on. MU 
JWÍ-I. que adivi-vi'li ,n con saiMíifaii*! ión 
á áesso do Ailnniianiui de ivpa.rau* los 
da ños y culpa ,n a. A.lenVania, d.'! ios 
daños cauiÑ-J,dü'.s |:.>r Ja. guerra, por in 
'me está en la obl.iga,';iióii d.; i • paira.r-
loé. 
VA Gobierna do los Es'.a.dDS Unidoí: 
aihii. ri>:' taninlaén el (!••-• «o dio i'ntabJa,:' 
iiii-'vns negociiil-ciomes" y .confía, en 
íliii- aa llega,! á a una nmlución sailis-
{odeaiLa. 
FRANGIA 
• La oíonciva griega, contenida. 
P A R I S.—Coi I ;;U.I I Iwm de Sm.iiiia mir-
la ofensiva griega fia sillo contenida 
]«:y tas tivvpas ínn 
Sigue ol c, mba.ío eiirai-nizado entre 
konialkilü.s y gri( 
Conferencia en castoílano. 
• PARIS. En el Museo do] Louvre re 
ha dado la, prim ra confoiv-ncia, 
casa-llano d. la. y* rio organizada. 
•Asistió el oii'.l'iapi.dor do- l'.spa 
' que líabía ai-opiado ol patronato de 
Rpas cSQniferencias. 
La .d'j / i1., i1, '• a co'prió : . i ri i.rgo do 
don AIIÍ.',i l Honnó, qnion ron c.-i i !, ! 
jfeto li;t,bía venido (i, sdo Madrid. 
Tndó do la jiintura esjjañola y de 
«i¡s rclá,cioiii'r) icón iljua c.-vncia.s lio-
landtpja, italiano, y francesa-. 
ALEMANIIA 
Huelga por 24 horas, 
BERLIN.—I.C-Í obrero^ i-lo IricLsias 
han decliufido la fim-lga. por 2'i la ra.s, 
moí-ivo dol ent-iorr-o del jefe co-
Jannista Sylt. - • 
Ei precio del caribón. 
1'lviiLlN.—Doiddo a. las ciminstan-
J'iav la tonrlii,(la, de ca i pón cnosla a 
•«5 marcar,, y on 1915 costaba sólo tre-
niarcó,s y modio. 
De Alemania a les Es'aclos Unidos y 
vicivers?.. 
' RERLJN-F,| texto de la, nota on-
trégada por von Simoug al embaja-
W 11(1 los Estadios Cnidos, en est'n ea 
P'^d. o.s rnnocido, a.r-í como la .con-
wfstai ií'.'ü del Golnierno de los Estados 
Umdos. 
' i - al.eniiin - y dnolon del fraciso 
íl« la confoi i nc-hi, do Londi y dicen 
tanto Uus autori-dades como ol pue 
1,|l> está-n di vanl-loy a camapllr sus 
cwiilir,,,,;;-,:. 
Añad:e ta, n,o-ta qno ol pueblo di sen 
^'fierar AN Ja cibm do la^ roparario-
lu"'' y qui una eos i i --, r. con.í trnir y 
0,|a r,; DI, inodid íinanciei'o para 
^ e í l i a r la isitnación desíavora.ble do 
1,lf? aliados. 
'.wteconioco •Ins' gi-n.nde-s dic-siporfo.cl.ps 
J" 'lls' '"egionos devarfii-da.---. v lanven-
J» «juc no fñora aceptado ól ofreci-
'lh'u{[t que bizn pa.ia ai-eiuler a, la ro-
Panición do daño.s-. 
a conferencia rcciaüsfa de Ama-
íerdam. 
•-'-R-LIN.—.Ccm.nimica.n de A m - r -
j , ' . ; - ' i ' " ; % fio c.o.fi-fiiva.do ta Comió-
M ' - 1 '.• ' sar.i.aJisi-^. ,|o Franci.i, 
. S,ain'':i v Cra,n Ih-daoa. 
j - , -ourdo 1..;,,, .,- m, ii;,,ma,niii'ofito n 
lo, ,„ •:>.. para trala.r d-





biolivo efe la re-
unión d-.d Congreso naoióniaifista so 
ílaai rí'giisl-ra.do mrwas <-o 11 x ion caá en-
tró nacionilaLgtas y común ist-as, auir-
qno, a.rcirtu'iiiadainiientre, no fian reves-
tido in1 porta neia. 
El centenario del Daníe. 
EIUME.—'S-e ha cedohrado con gran 
solonmidad ed oentena,r.io diel Daaite. 
MEJICO 
Ticas d© alia traición. 
•MiEJI;00.—.T-laai sido Insiilador el ge-
(rcra,! yíctoir La/jcano y oí/ caipitán 
So'ad'-.. ijiiie a.:neri'--rmi mó fueron je-
fe© de las truj.-as fod,-ralles, acusítdos 
del dioliito de alta trailiclón. • 
ISfe conifesaron autores de, un com-
plol y d-ij'-ron que lenia.n. prop.ai'a.íia:-; 
boaikbaw píiira énv.i amias en paquetes 
•posí¡ailie& a los n)iinisít,ros. 
Choque de trenes. 
-EADl.E l'AZ.—Un tren de viajeros 
chocó con uno de m M I am Í;ÍS, resul-
tando '¿o muertos, entro viajeros y 
cmpJoadoiS. 
m hñ PfiRROQUiR DE SflNTfl LliCÍfl 
E s p l é n d i d o s r e g a l o s . 
Invitados por nuestro respetable ami-
go, el virtuoso cura párroco de la iglesia 
de Santa Lucía, tuvimos ol gusto de ad-
mirar ayer dos preciosas y magníficas 
lárnpnras colocadas en oí altar mayor, 
regalo de la distinguida señora doña Pi-
Irr García, cumpliendo una promesa he-
cha ante oí Santo Cristo de Ia_ Agonía, por 
enfermedad de una de sus hijas. 
Las lámparas han sido hechas en Ma-
drid y han costado 2.80O pesetas. 
La "misma señora ha completado el re-
galo con un cuadro del Santo Cristo de 
la Agonía—obra del pintor santanderino 
señor Espinosa—y un pequeño y elegan-
te retablo, donde' esta, imagen ha sido 
colocada. 
Rasgos do piedad son estos que con-
suelan y excitan la fo do los creyentes, y 
quienes los practican son dignos do la 
consideración y el respeto de ouantos de 
ellos tienen noticia. 
Felicitamos al virtuoso párroco por Ja 
donación que le ha sido hecha a su que-
rida iglesia. • 
, DE SANTOÑA 
L l e g a d a d e n á u f r a g o s . 
En la tarde de ayer arribó al puerto do 
Santoña un bote tripulado por diez hom-
bros, los que seguidamente de desembar-
car se dirigieron a la Ayudantía de M i -
I rma donde dieron cuenta de que, a las 
i dos y media de la madrugada, nave^an-
sf  j do en el buque «Juan Núfiez», de 120 to-
(¡l, notadas do la matriculado Rilbao, con 
cargamento de cemento con destino a 
e !• .-paña. [ Gijón, encontrándose a 5 millas al Nor-| 
to de Cabo Quejo notaron una gran vía, 
quo por momentos anegaba el vapor. 
En vista do que la nave se hun n'a rá-
pidamente el capitán don Carmelo La-
rrasquiti ordenó arriar un bote on el que 
embarcaron dirigiéndose a Santoña don-
de Regaron sin novedad. 
Los náufragos han sido solitíitamont; 
atendidos por las autoridades y vecinda-




P o r u n a i m p r u d e n c i a s e 
u n a d e s g r a c i a . 
j emn la pmuiMatriicnibJiaJ (M ex Einiiptira-
" dar Carlos esa Hungría.. 
Dospnós i>- (,MUiina.da la reunión 
en Palacio, los niinistrog celebro,ion 
otro Con-sejo. 
.\i> se e<mqcé-Ti ICÍS acuerdos; pero sí 
se sabe que íuó- llamado ol' jefe del 
Estado Mayor, él cual conforeiició lar 
go ralo ron. el presidente del Conseju 
y el' ministro de la Guerra,. 
El milriíistro de Checoeslovaquia lia 
conferenciado lanubión con el jefe del 
Gobierno. • 
¿Un ulfimatun? 
PRAGA.—Se diice quo los Gobierncis 
Vngo-esiavo'. R un nano y Chcco-eslu va-
co van a dirigir un ultinratun al ex 
Emperador Carlos. 
En el uitnnatun s© señalará un pla-
zo de aeia ihoi^^ para que abandone 
ol territorio húngaro, y se cPiSpondrá 
la retirada de. las tres misiones, en 
el ca.so de quo no acceda el ex Em-
perador. 
Se I liará constar, además, que se 
P' iidián. en vigor nredidafl lomadais 
ya y so liarán varia,s peticiones. 
T 
El mejor disinfectante para hig.¡c: 
ne, ganadería y plantas. 
Vetítar fárnaacias y droguerías. , 
de una piiied negra, forma búa., d io 
Gúm iz Orefl-a a Moilnodo. Se gratiíi-
ca.rá a fru.ion la, entregue en osja Ad-
i ni nirt ración. 
i i i i 
El Consejo do AdnKinLsii-ación d-? 
éiíjSb C(Miij»añía. <ü , • :.: ado, lo pljO-
i'.'jiíuado on Jos «irtíciilos 20 y 22 de 
los Ei&taituitos, oariyaoa ir los ai flores 
aooionistais a, junta geiroral or-
i(i.ij¡ra:iúa, pa.ra oí tH dod próximo abril, 
0 l.s OIÍ'Í-O da ta mañana, o.n el (hwni-
1 ''\n scwáail áf iia, vConnpañí-a (csl-ació.-i 
do Jos forrcca.n ilrs <!, • la Co-sla). 
A o a! diuari ai la, ni-ii ai d-d día 
que ha do sor objohr de deilibcra< ión: 
O R D E N D E L D I A 
1. ° Aprobaidrni de la Memoria, 
Balance v ouen'l-a-s del ejeiriidn de 
1030. 
2. ° Nondd-annionto de tros consiajc-
ros y un Rupli nlo. 
3. ° Nombrandnoto do la Comi.-ión 
rovisoi'a do ciKntiis paira ol ojercicio 
•,!•• í9ai. 
En jlas áfiiDiin'ióis m la Coiniiiañía gí? 
onlr;'ga,rán cédulas Éé entrado., a 
pamiir doi tlía 12,, a, ios Añores accio-
nistas que tengan deirecho a la asis-
tf-ü.-ia. 
Soidaodi'r. "il do marzo de lítól.—El 
pn'Midoid,' (kí <'.(,irs.;'¡n dffi Aidmrinis-
mieiéíL A I L F R E I J O A L D A Y . 
Sociedad F m ^ t o del O f s t e 
de S a n t a n d e r 
ftTu"T0Ca n todos •ln« socios de 
N p a S ; w l y ;'• 1,;i-s fíil1 mdo' 
Pdl.RAO, 4;—Esta lardo efe en cun-
tí odian on el sábano do un ctialet' rio 
la, cali1 de Cniiiairri, donde la Socio-
dad 11ii(j,;iMI:-;Ir/dica, (iesn® m i tailler 
do fotograbado-. Viivnio Sontos y Ma-
niucil Rodrígiiio/. , 
Iv ! • a orojó una cerilla, ¿pife fué a 
caer sobre una lata, de aguarrás , la 
un i i iháao .crx-pIcíiiiS i , ca.usn.utlo la 
inuorlr' de Vicente Santos. 
El aftifjtor di» la iiiinjinudisncíia quiodó 
de9va.nio,(ddo y casi asli.viado. 
A'an ios vócrmois, él'aiíkni&das, orey-si-
do q0Q 99 ba.bín. i l •ola rádo n.n incon-
dio, paos salía ba.stanle canliidiaid do 
hiumo, acudieron ad clialot. pqfiágfelBidó 
síiuxiilii» ad Rodrigu-'z. cuyo es.lLado 
imsjpjfOaiba H-.I-ÍOS ten mués. 
LA AVENTURA DEL FX EMPERADOR CARLOS 
S e n i e g a a a b a n d o n a r 
e l t e r r i t o r i o h ú n g a r o , 
Ls actitud del ox Emperador. 
PARIS.—.Ro V:ion,a, coiiiMInican. que 
el ex Eniipioira.doir Cairlos no está dis-
puesto a Halir dol territorio 'húngaro. 
Optimismos. 
i tERXA.—ta Eitíanisia dice ^qud se 
confía, on que antes de rpurtermio,' el 
jxtazo lijado por la EintenlLe se Ira.Ila-
,rá una. solucii'in sal i: ,!aol"r¡a a. la sa-
lida do llnii ; ; i ía, áoA QX laiiiiKM-a.doi-. 
Intrancfuílidad. 
REÍ H iR( \ ' l M ).—iRo'l clad'Trldovaicns 
y los rmn|o.,no,s se nnrostran inqu:¡e.1os j 
por la presencia.-dieil ox BTtypafiáidor 
(in llnn.en'.i, per 'Mil aidor que pu,dio-
,ra. ropoesontair un poiligro pa-ra su in-
tagrktaid. 
Conjuirando ol p&Iigro. 
REC-GRARO—A \m di1/, do la, nia-
i ñ a ñ a cmnioinzó ol Consajó dje mi ni ••• 
En él vsorteo, o: ,Ieib,)ie.ido hoy ánio el 
notario don. Rana'ni l.V-p'/ PdáiÚZ] 
ban rosiu'ltia'do aimoi'tiüadas las si-
gui-Mil-vs pbÍDgjaiciora s: 
Rioz de segunda ihipotooa dio la lí-
nea de Santand ,r ,a Ca;l>ezón do la 
Sal. núm.civs 2.3̂ 1 a 2 . m 
i:i--z do 1;:;. r.-.M a 11i;p¡dcea, <!-'• la, línea 
d i Santander a Ca.bezóin dle la Sal, 
nuiiirios 1.7̂ 1 a 1.730. 
Qnince «le pi:i.mr.r.a Mpcketóa. de la 
línea do Oalwzóu ,dé la S»ajl a Lilanos, 
núme.ro-s 0.1'Jl ,a 9.200, 251, 254, 253, 
•Z'A> v 258. 
Santandor, 4 die ahril d,o 1021.—El 
director gerente., M. DE HUIDORRO. 
Hotel R e s í a n r a a t y B a r "Roya l" 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
tríenos. 
Amplías habitacionaa. 
Dr. ÁNGEL SÜIZ ZORMLLÁ 
VIAS URINARIAS 
Consulta de U a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Cratis a los pobres, mar-
tes y isábadosi, de 4 a 5. Peso, t . 
Mannel 
M a r t í o c z 
SAN FRANCISCO. 1, PflAíu 
Avisos a domicilio.—Telófoíao, 688 
ENFERMEDADES DEL CORAZON í 
PULMONES 
Cons'ilta diaria de doce a una y medí* 
HIEBMAH CORTES, g, SEGUNDO (A» 
nOS DK DORICA) 
S i t u a c i ó n e n 3 Í d e m a r z o c í e 1 9 2 1 
A C T I V O 
Accionistas 




Gastos do instalación 
Créditos en cuenta corrioir 
to con interés 
Fincas urbanas 























1 ? . A . I V O 
Capital 
Fondo do reserva 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar, 
Pérdidas y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja de Aborros 




Cupones y araortizaeiones 

























El diréctor gerente, 
JOSÉ MARÍA GÓMEZ DE LA TORRE. 
El interventor, 
E D ÜARDO ORTEGA. 
'de 4 0 
AGENTES EXCLUSIVO-} EN LAS PROVINCIAS 
DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA 
r EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE: 
CALLE DE VICTORIA, 19.— BURGOS « 
SUBAGENTE EN SANTANDER: 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de dle» 
a una y de tres y media a sel». 
MEltTDEZ NUÑEZ. 13.—TELEFONO «S» 
SANTA C L A H A . «.—TELEFONO 
1 
seí ¡o ís t i ra m u m m w i m m 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magniífLeos y rápidos vapores 
de 14.000. toneladas y 17 nudos de 
uiardia 
^lióní rv-M-' "iraroa. ;i una 
c«ilebrlr/ JV'J!'1':sAA''ris:iM'A- íf""* SÍ; 
a lñ* J"-. eJ l'M'óxi.mo martes, día r'. 
la ¿!fiZ 1:1 «'H.rde,, .MI ca»a de 
l̂íi-ri.'...--'1' V!lu,'lil 'le Solo IlM-fU-a, en iros cdebraido on I'aiacio bajo la pre-f. '"'¿inro. i - . i • i . ; 
í^o, 1 de abril de 1921. 
.skhiucia diel RiégeiaTe. 
Se tra'tó de las dilicullades croadas 
O Í D A ^ S O I V 
•So traspasa- negocio impoi'tanle de 
transpui ti s, t&a dOls aulooamiones, a 
baiSe de •controlos iii).po-rta,ntes de 
arrasferej ron positivas .¡.vononcias. 
dninlo farilidade^ para el pago y per-
niilii'ndo b.a( ( r (vioin-obacii')!! de ul i -
Ikiadés. Infoiinariiir en esta Adminis-
tración.. 
SANTANDER 
Socorsales: Lfiín, Salamanca,, TorfOla-
vega, Eelnosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Lsredo, Ramales, Ponforrada 
j La Bañsza. 
Capital 15.000.000 do pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobro valores y personales. 
i Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, doeumontarias o simples, 
Aceptaciones, Doraiciliacionos, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
* Operaciones en todas ias Bol 
gas. Depósitos de valores libres 
de derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
i i í e ig M i U i m 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de' vaio 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personai, sobre ropas, efectos y alha 
jas. 
La Caja de Ahiorros paga, basta mil 
pesotas, mayoír Interés que las demáa 
Cajas locales. 
Abona loa intenes'ea isem estraltnento 
en juílio y enero, Y. anualmente, oes 
Üna el Consejo una cantidad para prs 
míos a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nuere 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a una 
tarde, de cinco á ocho. 
Los domingos y días festivos no B» 
realizarán operacioneau 
Alivio inmediato, curación según 
con CIATICAR1NA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid» 
Gi Recoletos» ¡L 
La gran Compañía Norte America-
na \V,AR1) Id NE ha establecido este 
importanitísúno servicio, no iraplan-
tado haís'ui, a'npra por ninguna otra 
F.mpresa aiaviera, saliendo, a partir 
del 29 de abril, salvo contíngeaicias, 
en la forma, id guiante: 
SANTANDER-HABANAi 
ORIZA RA: Los d ías 14 de cada mes 
SIBONEY: Los días 29 de cada mes. 
HAiB ANA-SANTANDER 
ORIZABA: Los d ías 30 do cada-mes 
SIBONEY: Los días 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelíe, número E3.—Teléfono num. 37 
Santander,-2G de marzo de 1921. 
W A R O 
1 [0 
d e Iw 
L . I IM E 
Servicio de carga a las ANTILLAS 
y MEJICO 
El vapor norti'americano 
saldrá del puec-to de SiANTAiNOER 
1 lacia el 18 do abril, admitiendo carga 
para los de MATAXZAS, HABANA, 
V E R A O R U Z y HAMIPICO; 
l.os señores cargadores pueden di-
r igir sus nucir caricias ol cuikhiido de 
la Ageaioíia para su embarque, 'de-
biendo situarla en Santandeir con 
anticipación a la focha, indicada. 
Para solicitaa' cabida y deniási in-
formes, dirigirse a su consignatario" 
DON FRANCESCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono 37.-
e r o 2 3 
URO V T l l . - P A G I N A B. É L . " R U E B L . O C A N T A B R O ^ m ABRÍL DE1 
i EVIatadero.—Romaneo del 
Vapor hundido. 
P vaipnr « \ n o f i r n S J 11011:1. día iji 
Aí.n.m u-.n» (¡IMÎ S «í'líílou»). - qii-?' 
salido del püórtp de F e i m l póüra dpdí-
qáras 11, laf- fsu-mtó- de la pcíca , al lle-
gúi' a Jn altuiu de la Estar,», -ir Va-
feé, y debido-a- la. mar dunsima, .«e 
le al i'ió a n a vía, de agua, debajo de 
l a caldera. 
De laíl iimpiüi't.aíiicia fué bi av.-iría. 
qwe el barc o fi? tlaíttdi-á .rásnidaiueintc-
En auxiil.io-de la Üii'î uílSipiÓÍl artulio 
jiircinliairtónie •(•! •••.Ma.ria.no RiñoilirO''j 
djip cctq 'Gil «Ascenaión», íoi-malnan ]>a-
rej.a. 
I' oogidia la :tri;pula,cii'Mi la roadujC) 
«XufiVíno», (pa.ra, BUbao, can ídem 
ídt.m. 
dCastro)), para Gíjón, en lasíre. 
•! -O-s ví/kiros «.iObi Ram.áii", .p.-.i-.a Na 
viki. 'con ilaid/iiillo, y «Perla (icl Río^, 
p í v a Oiijói^.oüi tUií-j 
. E ! «Orifina». 
Pirocodente'dé Váilparaiso, í-Labaina 
y é-acalas irecíakV 'ay e.r csv tmmw'ó piuc-v 
to «I huiquio dio l a Güiwpa.ñía del Pa -i-
Buó «Oi hma», inauguiaiulo el sei-vicio 
avn.-.'iail cpue ta inie-.n-Momi-íliL C<M'iipa-
ñíc. ha eisitablciculo entre Livorooof! y 
Vi:','ti!.ai a.íso, con lei.sca.bisi en Banuui-
d'Oi-. 
ÉL «Oraitoaj deipiomiibairó en ivn.r-s-
a.'epi'je ipne.rto. 
• Ocmünó . •&! .¿ncc¡denle inaríUmo ;• 
lias dos t l j Sin ta:r(!..',-quedando el l>ar-
co. nánf -î o .á unías 160 brazas de pro-
ftjinicJIidiaid. 
: tro planto 195 piasaje.roig, y a las cii:n 
co Ja ts'fffdB cei i í inuó yftajíe a La 
PaiLic© y iLivicrpootl. 
• 'gón no* inb100a.11 a.1 gnu os p.a.=.a-
jiCiTCfé, la ?:i.t.iia.aión econóiniica en la 
E l «AlaecúLsión;'', ¡lo iiiSisrat>', •qim | carita,! de Cuba no es dial todo baila-
«Manano». ]>•• )•••• n icseffl a Ja scsfliora { ¿< ña, 'es&itíéi^dp a.ún Ja moraitoria 
vinda c •ii.ijo.s dié don Mia'anaríd •l'-iñ.-'iiT. i roiü.'i-oiail. % 
E5 «Alfonso XIS». | 'l'aanbién nns ¡IK ;;•! 1:aron üiabc;-
Rata.- *a.i de es •••í-.p:.'ra.d(v en mi ostro , Iw.do, por nn radia recogido por ci 
pii'ed'o, ipi oceib'ivte de la Tbi.baaia,, Ve- i «Oi-fcana», qai'e se había, euiiciidado en 
r-oioruz y oá&jllaisi, «1 magnifico b ú i q n e l l a ííaibana. cil concoido ey;;¡.año! v 
dieilia Con «pía ñí a Tra^atlántH-a E-í!.ei- I a'^audalado prn,pi( tiuio. na.t'ural de 
ñ. •!:! «Ailfonso X I I " . el cuail er.ndi?-.-- un pueblo de íla.licia, y oenoeidísanie 
l»!i.ra nuostro pn-n-to y Sant-.r.ndei-(en España , don José"^ López . Rodrí-
lanen número <k' pasajeros y ailguna í%lj.*3Z, ailias. •.••>, propio tari o de 13 
carga. 1 ípopuilai' imlpaien-ta. de. la Habana «La 
Movimiento de buques, f Modieima Poesn'a». 
Pnrante el donvmgo y r\ bines bu- • En cnanto al viraje, nos dij 'rnn que 
lio len iiinestro pnonto el siguiente mo Mn-bia, sido ¡heciho í'iin novedad a bor-
viin.ic.nto de buques entrados y sa l i - I do, a.tbaivesaindo ailgunos dia.s de'du-
des: . ' ríísúano l 'mporal. 
Enitrados: «Ai-agón^, espa.faM, 11 w- J L a lista de pasajeros desembarca 
ceideiiitc de Liverpool, con carga ge-J dos es ki. siguiente: 
niíira-L' j Dan Felipe Lorania Sánchez. Con; 
idialHcuir», belga, de Amibeires, con ' teiat!? Migueíez, José Hiervas, Antónit 
ídeifi. | V'ailejo Vi la , Fla.viio Incera, ViicSent;. 
«Juifitiini», oileniám, de Ilambuirgo, p'ri-¡aino, ide Incora., Ciasini.ira P&fez 
con ídein. fR'.avdo Inoora. y familia, Mana bn, 
•íPecsliionr», francés, de Bayona, o.n 'sa de LH-n v Loza, León de León 
lastre. | Manuel Penidas Pérez; 'Bionásio Ci 
«Ca.lio Ceivera", español , de Gijón, | .'11 inles, Hernán C. Bonííenitz,' Mn 
0011 carga general. 
"üabo Ccii"ona», lídoni, dle Bülil)ao, 
con. ídem. 
"Ca-'ti-u", ídem, de Gijón, con ear-
1M'a. 
«ILiir.d»,- noruego, de Oarc'iiíf, en las 
t íe , 
"(iria.ua», inglés , de Vaiparaíso , 
con aarga gen erad. 
garilta iBoig.-iiit/., ci.dUde flosa, Ma. 
nuiell iGcnzál'ez •Gu.ervo, Mañucín So 
Icima de Plenas, Enriqueta María .ir 
Eernández, iBíirna.rdo P. Solana, Al 
fnedo Kollmian, B m M V M Prieio-, 
•Josá Rodas, Manueil García, Berna-, 
bé Alvarez. 
Migueil Rivera., Francisco ( iútié 
nroz: Elbiai'fli) Ma.iiínez. Silverüo Va-
cna-g 
«'üabo CJervea-a,", para Bilbao, 
" Ilic-i'ija», para Rottea"dam, con mi-
mia'a.l. 
«Orlanti», para L a Pallicc.- con 
ídem,' en tranisito. 
elocti'icista tíUje rea. ajnfitaidor. con 
tres mil ¡pesetas do íiueddo y gratifica-
ción, seeini aptitnd.es Dirigúrae al 
aidmr'iniistradrr d?l Sanamno Maríti-
mo de Pedí ora, quien facilitará las 
conidiioicnies. 
V»,\̂ «AA/VAAAAAAAAaVVWAAÂ .VVV\Â /̂VVV\/VVV\Â A'V\. 
«RAM OAFK RESTAURANT 
¿«pwsialldafl en bodas, banquete», Wte 
HABITADEON8ES 
El, OESTRO ¡¡j¡||j 
(SUCESOR OB PEDRO SAN MARTIN) 
Espeoialidftd en vinog mancos de 1» 
Nava, Manzanlllia 'y Valdepeñas.—Ser» 
vlr.lo Aftmerndn «n «íocnldas^—'TíiléfoBn. 
A las Compañías de los mismos re 
clama REOS. Atarazanas, 17. 
I M e z - M f í e z , 7. ~ Santander 
Bañeras y estufas 
Lavabos y bidets ingleses. 
cou Bloisíteguii, Amiila Elositegni, Ceiledomie 
Gambas. M. Contaies Alva.rsz, G-Uimer-
sindo Fernández , Jesús López tRiíms, 
Siegundo de Rosana madero. Tilma-cío 
Gallo, Juan Ra 11116.11 Merinas. 
Ennil.io E . Ru.iz, Eloy Ga.rcía. payé, 
tama Ruiz. 'José R. ' G o í m , Vicente 
''. : ¡•aro, Badiolonié Herrén). Aaiiííoéitb 
Miointail. GaSipaV Rosiillo, Mi'giiAl Cal -
va,, José Moralet? López, Miguel Ma-
teo, Vicente Ultra., Vicente 'GtHiíléhj 
âiliviaidoT Mistro, Domingo Urido. Ga-
brino González. Juam Gihiber, Antonio 
'i'jlaber, Frai le isco- Eiesl.a.. Rossindo 
Oiliver, S.ai1.va,dr,r Isujol, Eduardo La-
go, Dionisio Sasaido, José Gliver, B a r 
tolomé .Riivas. Vicente -Alvarez,- Gra-
ciano Díaz. Enr'qu^ Pé.r, z. Ib inm 
\ZÓn, Abundio M. Día, Ramón Mar-
tínez. Manuel Zaragoza v Rodrigo 
Mautin. 
Emil'k> iLaintei'o, Aimnible Laintaro, 
Martín Q. Villa, Angel Miarimo, Bal-
doni'ero González, J êdî o Palmer, Pe-
dro Seler, Manuel Jglesias, Venancio 
L . 'Campos, Crn.-ü lo p -id rs, José 
Maiitínez Fiernánidez, Eugenio García, 
Maniuel G. Fuentes, Annudcr García, 
Ailíredo 'GomdrMi, lAintonio p. F.-rnán-
doz, A.nl.anio Laiinéllios, 3&aÍ/Xí\s Urgur, 
Mato Jiainse, Fermín Ga.ra.yoa. Fede-
rico ArgüeJUes, Jinan Oastellego, An-
gel Castellego, Salvador T o n •••'i, Leo-en 
to F . Zoxoa, José Noniega, Ambrosio 
Mairtínez, FeMpje IA, latmaillao, Julio 
C-ii", iói rr.z. Féli M. iMaso, Vírente Sna 
rez. 
José Albao.ido. Evaristo <i. Levoto, 
Evarisio Rnlz, Federico Alfonso, ]'::-
I lirio Peí a Jes. Antonio Rognersa,, Jo-
sé Vázqn -z. .Inan l'eiiivr, Josá López, 
Joaquín Llópez, Joaquín Ani.nda, .lo-
n j Piaj-Cinitoi, íLonani/io ViMIî r, Sdbas-
tián Dalunáin, Enriqme Resta. Miiguel 
Elaquer, Lorenzo Eerrer, l-iMlro Pas-
ta, jpaé Alivio, nernardo Srqn.i Rniz, 
j&ari'íe'i P a n , Eugenio Xaveda. Juan 
Rlivasi, .luam Guiaifeh, Sanliago Gníié-
ftréz, lliipóliib) l a.ndito, T,orénzo Garre 
ra , .1 osé,'.-Mriias, Roinón Nor.ams. inlio 
Ailv.üirez. Emilio Oiado , l'oneio í^iiera 
y AnlnrJo Airn-mgr!. 
1 taifa; I P-;;n:a„ Sknrga.rita Caronb^, 
J0D3 PLera, María.. -Piera, 'MagdiabniM 
Ca.goi-a.s. llairtoloniió P i r r a y íamili;) . 
.Imain. Septirn. 1'••¡'•íi ino Ailva.r'Z, .losé 
González, Pedi-o IVnrz, Isidciro Pá-
A L Q U I L E R , CERRADOS, D E GRAN 
L U J O Y PARA TURISMO : : S IEMPRE 
C O C H E S D ISPUESTOS PARA SALIR 
nez, Angel Ubeda, Manuel Aivei. /.. 
José Campa. López, José Eíipa.nio, 
I nes SSSn José, Antnio D. Pérez. An-
drés 'Carrera, Anger Rodríguez, R a -
fael C . Pina, .Vtanrel Rodrígu--.'., 
Juan l-'iiinal. Solía, Gonzáb-z, Rc-ilrigo 
(b>nzá,!ez, Engiracbi llriirera, Claufiio 
Colliaido, Pedro'( ¡ .ranadí i . Mianuíd Al-
var z, Hilario Díaz Ga.rcía, Edm Úp 
Í!;V a|-, CiPedonio, Feiaánde' , , Josa 
M::,',!.: maído Rivirn, Firar.a'neo Rodi í-
gni.-z Fu::iiández, Juan F r m á n d r z 
Manzano, G. Bi.iid.v-ea, G regó ¡i a Riíi-
lefia. MámiiM .tiarcía, Einwilío Pazos,, 
.¿itutorvd Mia.Jdcimdo, Simtia.go Fer-
nández, Migned Matitín y José Fer -
náiiidiez. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: de la m a ñ a n a , a las 
( U l ; fie la tarde, a lias IjíE 
Da i a manes: de Ja. mañana , a las 
7,01; de l a tarde, a las 7,(24; 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV\̂ V\A,\.VVVVVVVVVVV̂  
| 3 o l s a s y mercados . 
MADR5D 
interior «crie F . 
> > E . 




C K . 
Amortí¿able 4 por 100, F , . 
> > > E . . 
• » » D. . 
» » » C . 
> » » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americanc 





f eren tes 
Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serio B 
Azucareras estampiUadas. 
[dom no estampilladas... 
Exterior serie F . , . . 
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Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
martos, a la-' emeo de ia larde, otoe-
matógr.ü'o: -«Lté cabaliem-. del po-
der», s --onda jornada. Varietés; To-
was & DJiarlye. malabaies, bailes 
Oívcénti icos; ta a dan-aní . 
Teat o pereda.—impresa 
Ce, de. es, 3p; kd' Ipl.. 
• j . . (di: 3 ttoQKpVñi ESstíi Secieda 
d• 1 • U-O-K i a! a r d i m u M \ 
a ías ma ve y media de la iio< 
•Fraga. • ... i . ; . , , nvocrtnria, y a bus ( 
Bspecdáeulo A L C O R T / A — H o y . miar- I ^ ^ j j ^ . 
b^, a la,^ Í/MÍ? y tnierlia., (d l̂ ( lanien del. §̂ > [^eiga la m á s puntúa! ;b¡, 
teatro de J a ópera,», (-segunda pa.ue p,.;- trata-ise de asuntos del 
de «El misteirio do la doble cruz»; «'̂  r é?—La Direc tiva. 
la.M diez y cíta.rto, estreno de Ja tea-; t1/VVVVV1A/vvvvvî vvvv\awA^^a^vvvv 
cora v ú l t ima parte de esta, serie, tt-
tuladii: " E l duque miiistério»; 
Calr. WarbC"¿í.—Dr^de las .sois.y'me-i 
dia «¡El venm dee- de la muerte»; ter-


























primero y segundo episodios. 
tV̂ Â  ̂ .VVVVVV\AA.VVVVVWV'VVVV1'VVVV\W»'V'»« www 
PIRA S 
S / N C H E l . — C o r r e o . 8.—Teléf. 3-27. 
\wvvvvvvvvvw^vwwwiwvvwvvvvwvwvvvvww 
I n í o r m a c í ó n ob re ra 
t ' n ú i c s t o TrSnvsarío ísfceión Rfal 
Sa .1 i.m'erina,).—Esta Seccmn 1 
broi'á junta geni-r-al osp! no'.iic, 11 ¡'ó; 
on.'-e y media, en sai domiciPo sociab 
Pe ruega a todos Jos conuro'c.-o.s 
ln ni¡ás punP.ial asip^encia, dado al 
¡n: de los afiñHitps a te.na' , inipn-
n iémlese el cori\ect¡vo al que no 
/V\AAA'\VVVVWVVVVVVVWA.WVWWWVVV\AA/X/VVVVVV\ 
Ptír iníercepíar el ífáijs 
i Macrbc".—Desde las seis y ] . La: Cuairdia nMiib-ipal da 
.¡El vencedor dé Ja muerte», i a.yar a, ios indm.thales;' .S-dait 
' zon, N<pui'i<n*s! én -la acera, de , 
de (adon ^ajiairi abandonada^ 
c ías , intCTbepuindo di tráns iÉ 
( Accidenís de! trak 
Aboin •! Gómez Maro!o, de ^ 
nuieye años ide-'^dáid, obrero':|s 
\ •: is d • ta «Giiáz Planea", ( 
.gamio en e3 nnieüe una faja t 
ü -ír.M-ia 'de. que se Je cay <?.« 
la ee a'aa -izq^Vnida. 
€( induieido fp.ev mis coffnipaSewai 
trabajo •:•' da Cr.sa |d.e •Sooo.rro, i 
u r d i ó o s de gniennditaVlo «.miecii-á^B 
i'r.-r.i.-.M-a. d.e la .bda y paroñé ^ 
peeraa izquierda.. 
ifucgos fisügn 
. A las cinco y modia. del d... 
se-en cent:" nbán viai.iow cliicos jugaj 
..n d muelle iscPo-e iiin> vagdin." 1 
Pao de dios, llaniado Lui?, 
de orno a ñ o s , ' se Cttyá, preduoiM 
i • §é iraeiiMa. del buim.r.) m r nij 
c: ' ••' i' • del brazo izquierda 
T c u r a d o en- l a Casa de SOCM 
L a Caridad de Santander.—El mo-
268 CO vi m i ento del Asilo en el día de ay er, 
267 w f ' c ' •s' t;'Ulien^e:l 
nnn nn1 Rocogiditís por pisdir en tai v ía pú-
917 nn- bl ic i : Alaría G n t l é ^ T . de ft* años, i E n Ifí v i - re" '' a pnfrió a y * * ! 
• rr'^er:!, de Grao (Pra,via., Oviedo)»-¡ caída la vecina, o • Cu to D 
7(. f)a ü-'-o ainte. I Rodrígr / . de re • nt,a años . 
3B 00 Rs'téfana. TlUJia.lgo Aia.i ínrz. do (n En la i ' e a üé Spccmro fué 
07 o0 aía e, .viuda,, natural de Reinosa, Dan • <' ' ' •'• 'eMna d d bnmiero 
QQQ 00 s; á i p . pc-T ;i cu'állo] (pwrnrgico. 
00 uü Alejandro Rodríguez Aii.unel, de 28 Una di 
00 no año-,, natura] de Saniander, y con re-
00 00 -^'"'iieei ort..cJ nd.-mi). 
00 00x Fnica.rmr :r n (b-mez, de uñí o. 
viuda, natma! d'1 Amedo de Hoz 
p T::Leo: {irí|i.f.mnte, ji-cn il.iu> iñy,<:i 
menores 
(emiPla^1 déSti^b^ídAS;,' 7$í. 
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E n la ca-lie del Mont-' inte: 
di:!- con ijjñik 2iava.j.a. Ciriac; 
•..••i ' ' ' ; 1. ¿(a v.vni ir 'óio uñes 
a Yalei ia.no IMonte. 
Fué e fefñádo ¡ai a? nn cebo 
m-iieiilo de VaiJiemcia:, iquicn i 
. ¡i Si cuartel de la, igu.a.rdJa 
Por Bá bonemiéi ita íué 
disposición, del Juzsraido- de 
ción dol distrito de! Oéfste. 
BOLSA DE B I L B A O 
S e r a g e C ^ n t i r a l : G . K s p a r f e o * © , 10 : T e l . 8 Í 3 : SaratssftdeB* 
1 B e c e d o , 11 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E I C I O S F " l J 0 3 M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta tasa. 
BECEDO, 11 (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS 
F O N D O S P U R L 1 ::'),-; 
Interior en títulos: ceric A, 70 
100; C, 69,95; H , 1$ per ICO. 
AOCIOiNES 
Bíancd de Bilbiao, númiei-os i al 
61,000; P768 pesetas pn corriente; 1.750 
pieácfta®. 
Vizcaya, 895 pesetas fin conriení.é; 
895 pesietas. 
Pi i ión Minera,, 001,50, 600 y 0 5 j: ;-
9! l as fin. eenriiente; 59>, 000 y 605 1 3. 
séitító. 
Weuáoo Central, 100 };eae.ta,s. 
Sota y Aznar, 1.46-0 y 1.470 pesetas. 
Marítiirna ísfórvitón, 7;í5 pesetas. 
-Mari', nn a. Unión, 210 pe.'etas. 
, Cajrliones y RriqTjetas del Moifo.eo, 
675. 
AMi s lb!,rnn;s. loO pm- 101) fin del do-
rriei .e; 129, 128, 126 y 127 pcic IflO. 
Paipielora, núni'eros 1-al ' GOdlO'J, 5)5 
l)or IC!) nnc ornonte: 84 v 96 por bK). 
Resinera,, SO-'J - 30í pesetas fin -" d 
ceirriiente; 300 y 305 pesetas. 
Explosivos, 275 per ICO. 
O.ElLIGi.MCiOXES 
Tildóla a Bilbao, prime.ra, serie, 
Nortes, prirtíepa perie. priniei-a hi-
poteca, 5G .por,100 y ñc.,2'..' 
C A M I ' i o s 
Rei i ín , nbecpie, 11,50. 
PASEO D E PEEfll 
(Küíiafia par Calderii,' 
Maquinaria y materia! eaéctrícQ. 
Equipamiento eJécírieo de guiorrióvíles* 
S8TUFAS ELECTRICAS, novedad, cié 015 céntiniOS 
de consumo por hora. 
W-TAIACIOFI B E L U Z Y TO/eBR^e 
m p m & o i o t e os m o r o n a 
D E SAINTANDER 
F O X D O S IPUIILICOS 
i: sida perpetua 4 por 1Ó0 interior, 
7'0 pc¡r ICO; pescitais SO'.'w). 
Ponda amortiza,!dio 5 prír 100 (19001 
93,70 y 93,50 por i Oí); pesetas .27. 500. 
Deuda aancrtiza.blie 5 por -nd-
•sión 1917), 93,90 por IV.:]-. p.... tais l$0p9 
O D L l ( i A ( d í > \ K s 
Feiri'oica.ri'iil Ma-dinld, ' Zaragoza, 
i.Atlieai!it , Pierio I'. 5 péir lili!.' fC p-.,-
IfiO;, i>e&"-ta,s 25.000. 
I'̂ .M i;ora,!!i'¡il AiMilUno a Ciní.::ncila. 
pirhnoi-a hrépatétea ('en.nisión P.tOl), i | 
per ICO, 35 por 100; pesetas 12.500, 
^Vid-edad: Ainóninni, Eciphñcíia de 
Ciini'Hii'niciiió.n Xaviail ' (bono-s), 6 por 
100, 07 por ICO; prsvita* 12.500. 
1rtiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVW»A 
E x p o s i c i ó n internacio-
nal canina. 
B: RIanieds Primera, nárngfos 20 g.2?. :: Teiéfo^o 4-St 
su^ijRSKl. EN m m : niSTlTUTO, 39 : T e l é l o n o j j j l 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú' 
nebros, de estufas, de primerí»., da segunda, de tercera y M 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas tíe todas cl« 
sos.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardifirt 
tes.—inmenso surtido en coronss y cruces naturales y artifislS' 
les. 
Es ta CASA se hace cargo da la tramitación do expedientes pa'*, 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, Sl¡ 
eont inúa siendo ia m á s RAPIDA y ECONOMICA en la prest* 
«lón de sus servicios. 
I Ú \ Expooiidr n I riit-i rnaePina;! (ía-
nina íW) la, Ran.l 'S-dobdaid Cent rail de 
Ecim an,!) H-e IbnM R.izas V'a.nLnn,s:i en 
Esp.aña. js • ra' i i oil á en m.-;:. de 
mayo iróxinno y siirá emplazaida, fa-
ino ila, de (los: afioifi aaiteian,! i s. m la 
/('.Muí) dio .r.-ieuaorj .((Bli'án. Rdtiiiró) di 
I'a ripie Üié Aiadrid. 
b;.' iinsiairiipieióni. Ipa.i-a, Wj.Plo e'.jitn-
n.i.-iit cpiü seguaiaanienlfcQ roMilta.rá tan 
iii;iporta.nte coñio les qu^ ¡e lian );r,-
cedido. d d u n á inirerse en ia? oficinas 
de i!a, Soeiiedad organizadora. Los M.i 
drazo, 1̂ , Madrid, de Qtiatno a ocho ' 
dlg ,1a tarda, di-di- .1 -í al did co-. 
rrivnle tnÓS de aljráí. 









p e í síaÉiao ísatffislfi«átií3® d e S » 8J«!v«?f í*^r:d'2?OTa?SB»¿ 
' Millones do testimonios'do enfermos curados, y de eminentes módicos a 
ílísnusición de los enfermos. 
nesconflar de envidiosos del éxito de estos preparados, que abusando 
jrdó la ignorancia del público y de la tolerancia de las levos, sin título pro-
•fe ionui alguno, con sólo miras al lucro, tratan do encañar a los pacientes. 
••«r ? , , , , ^P««ri'arJr\-^» Curación radical, rapidísima, sin sondas 
i}}g Ctí.tÍ'QO<. ^ U i g d t , i O i l . rij moinstias, pudíendo hacerse la curación 
^nn mismo. La irritación, frecuencia do orina, escozor, estrecheces uretra-
rala cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por ano de cncanla-
mienio coa los CONFETTI DÚNNATTL—Pesetas G la caja. 
- La molesta gota militar desaparece instantáneamente con la maravillosa 
ÍNyECCiON DEL PROF. STEFFAiMO DONNATTI, siendo esta inyección 
la única que la hace desaparecer definitivamente. Ulceras, eic, etc. Un 
Irasco inyección DONNATTl, 6 pesetas. 
f ' t •'f'lí'S» ^ vínico preparado racional, científico y de resultados 
I JU3- SfíiUS* positivos, que hace desaparecer todas las señales a las pri-
meras dosis, os el MAKAVILLOSO ü'OOfi F|ONNATTI. Es el depurativo 
«or excelencia, cura radicalmente la SIFILIS sin las terribles consecuen-
^{as do los otros preparados. Regenera completamente la sanare infecta, 
'feira adenitis glandulares, dolores do los huesos, erupciones de la piel, 
pérdidas somioales, etc., .etc. Ua frasco RQOD DON3ÍA1TI, 6 pesetas. 
O vn1*"* tanto de origen l>lenorr.í.,rieó y Sifilítico, como las artríticas, 
aKCUÍIlaKS-. .rotas, cu raots radicalmente con un sólo frasco de lilEMClL 
DOXN \ T T r . I ' ; frasco de líi^mcil, 6 péselas. 
FLÜJOci DU. LAS MüiSSsRES*. Desaparecen en el acto con una sola 
•caja de PAi^FLES VAGINALES DONNAITÍ, una caja 5 pesetas. 
T nftf^iir-fí»» Esa Pl8ea tio la generación actual que' hace volver pre .|fXipOL¿iJ.t.Sci. niaturamento viejos a mochos jóvenes, lia dejado de 
Goflojultío por las Compañías d̂ e lea. íerrocarllc* ¿si Norte de España, fie 
Sadla del Campo a Zamora y Orense a Vjgo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa y otras Empresas de ferrocai'rüos y tranvías de vapor. Marina d» 
guerra, y ArñenaUís del. Estado., Cómpañía Ti-asatlántica y otras Empresas d« 
Mfcvegacidn, uacioles y extranjeras. Dociaradcs similarea al Cardiíf por «1 W 
t\11rantaKgo portugués. 
Cai-bones de vapor,—M^nudoa par* fraguai, ABloaifiS'adosi.—-Coki ¡gjjpp fescjfi 
•üjBtalúrgicog y domésticos. 
•M*cf^n«* tímidos a la 
^ o c í e o o a a t u n e r a , 
SPara, oíros inioi-mes y precios dirigirse a las oílcínag clis la 
"ílayo, o, Barcelona, o a sag agerüc's >~!i MADRID, don Ramón Itrpclff, Xft 
•LM./K) XII . 01.—SANTANDER, señores Rijos de Angel Pérez y Gompaflla.-
ilJON y ÁViLES. agentes de ia Socisded HuUera Española—VALENCIA, áz* 
5AÍ»tJ Toral. 
!̂?- o o I o] ¿r* c i iH tj5Ifia!r43a «?r> « o i 
Tallereís do niquelado y oloctricida^s 
en general.' Instalacióner>: de luz, tim-
[•ws y iiiolores. Carga de acumulaxlo-
res. ' ' 
Ltbciiad, 4.—Santander. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbon'ato de sosa purísimo de eseu-
ia de anís. Sustituye! con gráa ven-
aja si bicarbonato en iodos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITOl DOCTOH BSNEDIOTO,-
dé gifeero-fosfato de cal de CREOSQ-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio; 2,50 pesetas. 
MADRID -San Bernarkdo, número 11. 
D« venta en laa princip&Ios farmacias de Espafía, 
«-iNTANDEBi Pérez del Molino y Compañía 
perdida. -
Es al mismo tiempo, tónico estomacal y do grajj reforzante. ELIXIR 
DONNATTl deja sentir sus efectos desdo las primeras dosis. Un frasco 
Elixir DONNATTi, 7 pesetas. 
- SUCURSAL EN ESPAÑA: Loquería, mim. 47, I'.irmacia Hispano-Amo-
rfcana, donde facilitarán, gratuiíaraonte, folletos, consultas y cuantos datos • 
so deseen.—BARCELONA. 
VENTA EN /.ÍADRIi): Duran (3. en C); Depósitos generales: En IJIL-
l^cO» Bárandiarán y Corap.a;'En («ALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago- de 
Cotnpostela; y en SANTANDER, Pérez del ."IOIÍJIO y Compañía, Plaza de 




CwSe de San José, número 7,b«j{í, 
oda c^ae de muebles osados, CASA 
íARTJNEZ; paga más que nadie., 
ílAN Sífg HERRERA, S.—Teléf. iW, 
ío-
11 de abril sa ldrá^! vapor MAARTGNSDIJK. i 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puerioa de HABANA, SANTIAGO 
0E CURA, i iKNi- C)•<-;OS, VÉRAOROZ, TAMPICO y NUEVA ÜRLEAN3. 




F A B R I C A m mmiio 






• p í - O A L F . 
CORTES A^ARAiDOS. 
áLANA PAHA 8 M D ü S T R í A Y 
OOLGHOMES. 
PARNAZA CASTA Y FINA. 
P E L O T E P A R A GUAR.^CSOME-
ROS. 
A L i A C E M : G u i o . MmS 
' (FUNDADO EN 185D) 
R Ü S 5 A S . 
•f;í-JAROLES. 
DONGOLAS Y TODA CLASE DE 
PÍELES FINAS. 




TAC0^3ES DE GOP/iA «PALATSME» 
E «HÍSP^NáA». 
BETUMES, LAS MEtlORSS MAR-
GAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
El día I!) de abril, a las tres d é l a tarde, sa ldrá de Santander 
contingencias—el va por 
Su capitán, don Cristóbal Mora!cs¡ 
ndínitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la Habana y 
Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para. Habana, 550 pesetas, más 2<> do impuosttS. 
Npa-i Veracmz, 573 pesetas, ihás 15 de inipuestos. 
LÍHñlk DE BUemQB MñES 
En la segunda quincena, de abril saldrá de Sai i,lando r, salvo contin-
gencias., el vapor 
9 
antigüetíacíes, alhajas, muebles y 
da clase de objetos. 
Unica casa en Saiilauder dedicada 
a antigüedades. 
VELASCO, NUMERO 17. 
Avisando se sale a los pueblos. 
Se reforman y vuelven frací, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economí'i. 
Vuélvense trajes y gabanei 
desie QUINCE pesetas. 
MORF.T, número 12, SEGUNDO 
Mm ii los aylonles HDII y üíIHll 
Automóviles de aiquircrr desde UNA 
paseta kilómetro en carretera, y en 
población desde OCHO pesetas hora. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóviles nuevos 
y de ocasión. 
MATHB, 10 % P., coupá, nuevo 17.000 pesetas. 
m m m , i m ^ válvulas, c ú t m , 25.000. 
i m i , 8 20 H. P. Umouslne, 6 asientos, 23.000. 
Camión BERLIET, 4 toncadas, 14.500. 
Om.ilbas FÍAT, F. 2.-i2-a3í8DíosI 20.000. 
ABADAL, 15|4.5 torpedo sport, 4 plazas, buen 
estado, 16.000 pesetas. 
RiNAULT, ílmpásie, 5 asientos, nusvo de fábrica, 
pre;;o a tralaf. 
WiSíOÜ, S1X, 25i30 H. P., espléndida liraonsloe 
t i ) íoja, coclií eaíjlMi apm? rolálo, a toii 
pruíbi y raeoflociraiento. Predo a tratar. 
SAN FERNANDO, 2.—TEL. G-16 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayor* 
Ventas al detall en el Depósito. 
•Üñfiinrs: Castelar, O. Teléfono i7«. 
Oeiíésílo: ¡yiaüaño. Teléfono SOS. 
¡i'ildias sin ennsullar pi-ecitis r RA-
.--IM.iA, Éfaé coinpia de todas, incluso 
frascos. 
nnrn trn;TK,nnvflnr pn Cá'dí» ^l 
a 'Montevideo y Dueños adiiiiüondo pasaje de todas clases con •destino 
Aires. • • • 
!'<-ra más inionn.es. dirigirse a eos Consignatarios en Santander, o» 
Síirea H3JOS DE ANGSJ- P E R E Z Y COMPAÑIA.—Pasao tía Pareds, S9, 
Apartado número 6.—Teléfonó 63. 
o m p r a s u a r a s y. 
A i M T s E 
e r e z f x o a i 
11 i B 
f m m 
t^fdmí ía i ' í to 
focto pasajera ó?. 
©s un laxante do a c c i ó n permaneruo, tipm 
oo c a u s a , m p i © s í i a 3 y a d i i p a QI v l er t í re , 
• ¿ T ü - t r » ^ saldrá de esto puerto el día '16, dé abril, 
apor - " L ' b-x-.^já-íL ^ (jostino a los puertos de HA UANA 
K,,;KjlACijc^) admitiendo pasajeros para todas Jas clases ycar^a general. 
Jog 1 ara. reservas de pasajes^ carga y cualquier mforme que Interese a 
.fo P̂ -̂''Joros para Habana y Veracruz, dirigirse á los" couüigaa'.arloa de 
^^Wipaf i ia , en Santander, señores 
Se afdarn hojas Gillette, a diez cén-
liuius. TaU-'r de vaciado. Plaza Vieja., 
M o t o p i e - ^ a i ó n 
GARAGE DE LOPEZ 
Exposición y taller de reparaciones 
Caderón, 16.—Santander. 
lía. recibido Mcfclotas niai'oa 1. V. 
E. y (jGUESTÁií, que sé ' dejadlan, a 
preció do fátorica* Surtido general' en 
cubieirtois, cátoaraja y acco'-Mrins para 
MOTO Y Vi' l.n. Se-gaj.-ant^fL^ coan-
las reparaciones se hagan erj. n.otoa 
bicicletas. Pi-ecios econónucos. 
un dependiente, práctico en el 'detall 
do niereería, con bmiejorables refe-
rencias. 
IVSanucI Lainz.—San Francisco, 17 
YA SE ACABO E L CARBON CARO 
M i l u r i p t o d r a , a TRES, peseil-as los 
U) ki!ogrn.niw. ' 
Vtcg'-l-a;!. i •urina;, a ' T R E S iieisielas 
OS II v IIIIMIIH l;¡!()^ráiiiO:S. 
RUAMENOR, 14, CARBONERÍA 
G a r b a n z o s finos, g a r a n t i z á i s 
¿0 cciilimn.-. Iviln, y-..de un a.''}) ese la. 
íVUdiias' cocido," 75 ccniinios' Kilo. 
SAN JOSE, 7, «EL BRASIL» 
iín pî -.o y plainta liaja.-cn San .Vicente 
do la, líanpi.'ra y una finca .'uriiana 
y varias JI'ISIica,» en el barrio do 
i iriainhi-v. , ' . x 
Paara niinniics, dirigirpc a don 
Érancfeoci JVÍofJeíík, abogiwk>,,vcri San 
Viccnii' de la. J>arcfne.ra. . . 
« 4 . 
0A üg TALLAR, BÍSSLAR Y RiSSTAURAfi TODA OLASS OB LÜMA», 
* 0» OE LAS FQBaSAS Y WEDIDA8 QUE SE DESEA.—CUAOS08 
| / ,^- , B A B G S v i&m,mvi::¿ IOEÍ. PAJÍ» Y EXTTRAHJESAS?. . 
Las antiguas pastillas pectorales da 
Rincón tan conocidas y sisadas por el 
púbKéO saidanderino, por su brillante 
resultado pára combatir la tos y afee 
clones do {íairaatá, se bailan de venta 
en ]a droguería de Pérez del Molino \ 
Compañía, en la 'de Viliaíranca y Cali 
vo y en la farmacia de Erásun. 
8ETEKTA CENTIMOS CAJA 
Ra admiten «aquelaa da üeruntlói 
E N T E R C E R A P L A N A 
Un acto simpático en el Ateneo. 
J ^ J A T = 9 X O X > 3 E 3 X*J3L 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Se estabíecen hondas divi-
siones en el partido con-
servador. 
Dice el presidente. Consejo de ministros. 
KíADRiD, 4 — E l s e ñ o r Allcndosala- MAiDRJD, 4.—A laia 'cuatro dv. la, 
•/;i,r iccihió a Iqs periodistas en su des tarde, y s o g ú u estaba ¡ui inic iado, .se 
jianho oficial. hmi ^euiaido lo® miailstms en Consie-
Mai i i fes tó que l i ab í a estado en Pa- j o en l a oasa dei s e ñ o r Allendesala-
lac io dceipachando con el Rey. zar. 
Puso a l a s a n c i ó n del Monarca u n D u r ó l a reumión mináís tor ial basta 
decreto noniibrando suhstecretario de las ocho y inQdia >die l a noobe y de lo 
l a Presidencia a l s e ñ o r R o d r í g u e z traitado en la ndsma se faci l i tó a la 
[Viiguri. l-'ivnaa l a aiguiionte nota oficios:!: 
Esto |S'B poisesionó inmiediatamente DE MARINA.—So a p r o b ó un esope-
"de su destino. dB&filtie de comeurso paira const rui r u n 
A ñ a d i ó ol jefe del Gol>ierno que canail de expomiencias que sdirva de 
ayer l legó a M a d r i d el mar isca l Jo- nimdslo paa-a loa bai-cos meroanlieis y 
íi 'e, pc-i'inan.eciiendo rdgiftias horas en do guen-a.. 
l a Corte, y saliendo luego para Lis- DE INSTRUCCION P U B L I C A . — 
boa, adonde va con objeto de asistir Decreto nombrando el t r ibumal -iti 
a l homenaje que all í se t r i l n i t a r á -aj opoa'ciones para la p r o v i s i ó n de pla-
Boldado dcsconocklo p o r t u g u é s muer- zas vacantes. 
to eíi la, guen-a. DE H A C I E N D A . — E l min i s t ro dió 
Cuando regrese de Lisboa el citado cuonta—.como lo hace en todos los 
zhariáoal , s e r á recibido por el Rev. Consejas del Estado—del tesoro y de 
E l s e ñ o r Al ien desalabar no t e n í a l a d i s t r i b u c i ó n die fondos, 
m á s notiiciái's que dar a los represen- /Se a p . o b ó u n decreto autorizando 
t iu i tcs de la, Prensa. 
E n Fomento. 
E l nuinistro de Fomerdo rec ib ió a 
los periiodiatas a l m e d i o d í a de hoy; 
Camieaizó m;ui¡l 'estandoi p,l s e ñ o r La 
Cierva que sigue t ra tando de resol-
ver el pi-oblcina do los t r igos y ha r i -
nas. 
A ñ a d i ó que mnebos part iculares 
continiuan recildondo oifertasl d'e t r i -
go, lo que demuestra l a l)aja de pre-
cies en el mercado extranjero. 
Ta-ataron t a r a b i ó n de l a cues t i ón 
del t r igo . 
Los pa^dnetores d i je ron que t e n í a n 
dos cosechas de t r igo y otra p r ó x i m a , 
apaalo del stock que iione el Goibiei'-
no do taiigo M-gent-iiiio. 
Eil s e ñ o r L a Oiíervia p r o n u n c i ó un 
dikSciursb expottiiieaido los ténnino.s del 
piroli'erna. Hizo reijuepLmientos a to-
dos paira que redusiean hasta lo i m -
posible las ganancias, en beneficio 
del consum/idor, y a ñ a d i ó que el Go-
bierno debe in terveni r en e s t á s cues-
tioaies l o menos posible, pe/ro como 
ahora se tralta de u n probiema. n.aicia-
nail, no taleaue m á s remedio' que mez-
clarse. 
iPadió lia ojumión de todos lo® reami-
dos y d i jo que en breve d i c t a r á u n a 
loso luoión sobre este asunto, pero 
que' antes era conveniente que so ce-
lebsrára una reunión ' , en l a ouad se 
llegaa-a á unas coaacilusiones que po-
d í a n ©er olevaidiiiis a l Gobierno. 
Una dimisión. 
l i a d'imiliido el cargo de (""''^'dente 
de l a Comiiaión de Actas del Senado 
pOTSonal de l a Embajada, y el rspro-
aeu/tante de nuestro Gobieraio. 
Un complot. 
BADAJOZ, 4.—-Noticias de Lisboa 
dicen qiie hia sido diesQUháéaftó u n 
complot pama aaesiiniar al miniistro del 
T r á b a l o , don Pedro C osita. 
Han siido doternidos varios i n d i v i -
duos, a quienes se supone complica-
dos. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVVVV 
u s i c a y 
jueves. 
i alga-
y a que 
E l concierto de 
Aunque no e s t á n u l t imad 
nos detalles, puede a s » g u r a r s 
e l coru ieaito del i lustre cantante don 
A g u s t í n Calvo s e r á una solemnidad 
musical de perdurable recuerdo. 
Se ceiebaiaaú eil jueves^, en el teatro 
Pereda, a las sáete y media de la 
tarde. 
Ese d í a no (habrá func ión de la 
c o m p a ñ í a ALcoriiza m á s que por la 
noche. 
Cuontíun v a los oa^gaaiizadoies con 
don D a n a Riugiaillail, po r dificultades i a vaiiosísiaña. coap.3naoión de los píro-
para infoaTiia.r las adtas de Granada. 
So ciee que s e r á ncanbrado para 
"'ustituiuile el cierviata s e ñ o r Roda-í-
guez Va ldés . 
Anuncio de una interpelaíjión. 
E l s e ñ o r FoaM'iiii^r se propone d i r i -
<A'h' pi 'oguntas al Gobierno^ acerca del 
iiiipuesto a las C o m p a ñ í a s de Elect r i -
(•idad, Tranapbrtes y T r á n s i t o , que se 
íesea-es de orquesta santanderinos, 
que d.iei'oai taai gallaaida mues t ra de 
sai v a l í a a i i á s t i oa eai e l conoiici'to sa-
ca"0' del 21 de anarzo. 
Unía vez quie hayan podido salivarse 
ailgunas •diliculta.d.es—'que rio son 
esikiiciiailos," sino de detalle—<publica-
remos e l pa-ograma, que s á r á intere-
e a n t í s i m o , pues los notables eiemen-
al minisiti'o para preseaitar a las Coa-
tes u n a ley sobre tabaco?. 
Se leyeron otinsi i'ela.tivos a oi'édi-
tos, que se l levaj 'án a las CoHes. 
DE FOMENTO.—Varios expedien-
tes de t ráan i te . 
DE GUERRlAi.—Expedientes de con-
curso para l a adqu i s i c ión de terr?iiaos 
donde conistni ir cuarteles en Vito,T-ia. 
Idem sohae ad jud icación de sai bas-
ta pa ra u n edificio con destino a las 
ametral ladoras del reg/ianáiento de i n -
h m productores e spaño les - s igu ió di f ^ ^ r t X ^ í S n £ C k i ¿ i r . ^ * ha^manáfeat .ad 
ne.Mio el nuu i^ í ro d ^ o a n que se les cteS c ^ ^ d S ^ m « ^ ^ d opuesto al c a r i o 
pong-a eu. condic.oncs para . poder ' .xl , ; „ ¿TsTbS án t u m o " W ' e s á r en l a carrera, j u -
compotir y so l ic i tan que se restabloz- ^ n , ^ 1 " ^ . f " ^// ;6 ^ebasilian La dif.M/,},.,,,(íia he0ho l i n a ^ c ^ c k ; n a 
icc l -M2o. í le red l0)3 arancelarios pajra m f & m u m ^ e m ^ á t ^ p o r t a v w d ^ ^ i ^ e v j ¡ a'te"iCión 
les tainos. , í nrifá&rí n. i i i fnv a '5lie 'e3ÍC s™0* fue ohi^to de un 
i.sta tarde se r e u n i r á el s e ñ o r La e ^ S ^ J ^ S n ^ t a d o social. 
Cierva con los t r igueros y haa-ineros, ^ 1 ^ ^ i flS^^^ 1>¡i" 1;"i:i,"ién 
j m r a buscar les medies de llegai- a 1 ^ 
laa creado u l l n o a m m í e jaor l a M a n - i t o s ^ eri ¿1 t o m a r á n parte tienen 
comunidiad catiailana. I mucho entuaijasmo^ y haa-áai todo lo 
E l alto comisario de P^Iarruecos. [ptMaíbtte póir dar l a njiaiyor brilLanatez 
Uno de estos d í a s l legaran a Ma- ¿ j concierto, 
d r i d e l alto comiisaa-io" de M a r n i e c ó s V m . m p a k e , dion A g u s t í n Calvo, 
y el comandiante gonei-al Fea^nández altamente satiafecbo por el i n t e r é s 
Silvestre. , que tienen todos los aficioarados % 
Se croe que este viaje e s t á relacao-
nado con las pi-óxLmas operaeicnes 
que se pi 'oyectan en nuestra zona de 
influencia en Afriea. 
Deciaracicnes del señor Piniés . 
E l animiatro de Graaia y Jíuatiida 
una a r m o n í a ; pero bajo l a base de 
quo no se ha do elevar el padeció del 
pañi. 
, f • • < T , \ a i ^ m rctr*T? .- ' .a l v cavo decreto va el Gobierno 
v f t^ L tStrC,S qne 56 celebra- conoc ía en l í n e a s generales. Qm>d6 
aa esta ta ue. . a q " ^ ^ ^ 
Luego m a n i f e s t ó dicho s e ñ o r que l m e s p k i t u de este provecto es pó-
dese. r e « ; ver cuanto ante* este pro- nier ail fe l a ,,,v to. 
bl • na, de los i rno\<y Híifínas. roga r - l a do m i 
Doapucs alK>r(aia o l i n i n i s l r o él una conferencia del señor Burgos 
pro l .h ina fearovaano y el de Obras Mazo " 
púb l i ca s , a l que ha de darse gran P a r a hoy tenía, siniinciada el s e ñ o r 
imnuiso. Burgos 'Mazo una eonfereneia, que 
Termino duaendo el s e ñ o r L a Cier^ |lít .deapert-ado gran i n t e r é s , por creer 
a que le Pabia visatado u n a Comí- so qil.s aborda . rá en ella el problema 
p e r p e t u a q a i e s e ( í i a b l a i m p u e s t o a T * A SE- ^R(?1ONO ?R6.A,R 
cinco procisados por las sucosos de ] " ' n ^ l,l!,zals ^ n g ^ j ud i cm-
les paa-a culin.r po r oposicum y con 
destino a Madaiid y líaaxelfina,. 
Hablando del pa-oyecto solu-e repre-
s i ó n d(el H. ! rorisino, dijo que antes 
s e r á derogada, l a ley de 1891. 
Zaragoza., 
( i H A C I A Y JUSTICIA.—El min is -
,,• , , ti"o diió cuenta ^de u n decreto r. l'o.-
S r S í . 0 1 ' S a ' a . a l s f n d r L n mando varios a.rt.Vulos del CddóffO 
sión de la EsRdelá Náutica. , y otra de 
productores de supei'fbsfatns, p id ién-
dol". é s t a ú l t i i na que no so les haga 
compotencia í íx t ran¡ora . 
Importante Real orden. 
E l lu in is t ro de. la Gobernac ión tie-
pr< 
del paa'tido coinaarva-do l a jefatua^a. dor. 
¿Se dividirá el partido conservador? 
• L a opdniión geneaial es l a de que 
iniienitras e s t é eai.el Poder el adtual 
Gobieamo po ae ivsolvrerá el probl una 
ne ultianada l a r e d a c c i ó n de una P.eal relativo a l a jefa.tura del paalido con-
o r d é n eme, por su i innortancia, somc- sarvaidor, d iv id iéndose e l pa r t ido en 
ter.i, a l a deiiberacii'Mi del Corase j o de dos gramdets grupo®, s e g ú n las fuea--
miu i s l ros que se c e l e b r a r á boy. t&& que cada u ñ ó mantenga. 
Tiende esta disposic ión aclaratorio impresiones del debate" pohí ico . 
y conipleniientari'a, de l a ley de Aso-
ciaciones a, l og ra r míe sea, efectiva l a 
i n t e r v e n c i ó n y v ig i lancia de la auto-
ridad, en el fiuieionaaniento de las 
Los se"fiores Sámdhez de Toca, Ber-
g a m í n y Burgos Mazo han fraanifes-
tado, que, se ha l lan nauy sáita^ocihba 
del resultado del debalte pol í t ico en el 
A|sociac¡enes, con el objeto de que és- Congreso, porque entienden qn • s • lia 
tas no puedan actuar s ino paira los demostrado que casi toda l a C á m a r a 
fines "de su funda,cióii y con arreglo a ss p a r t i d a r i a de u n a po l í t i ca cont ra-
los estatutos aprobados. r i a a l a r e p r e s i ó n qite se viene po-
Ta.u'!il>iién so p|#.ab?|pfcerá ba debida nierado ein p r á c t i c a cooiíaia e l ' teauwis-
jbnteivenlción en l a i n v e r s i ó n de lais mo--
cuotas en aquellas Asociación es en Acerca de _ l a c u e s t i ó n de la jefa tu-
que, se exi jan, a s í como eu el nombra- ra ' todos coinciden en que resolvqa- ol 
miento de Juntas directivajs. problema e q u i v a l d r í a a l a muerte 
. E l camibio del ambiente social p ro . del-Cobierno, que tiene que v i v i r con 
"ducido desde l a fecl^a en que se anro- actual Par lan r u t o pa.ra. i-esoiver 
bó l a ley al momenlo' actual es de' ta l l o l prabdeamas nacionales pilante.ados. 
Regreso del señor Alba a Madrid. 
Las notiiciias que se t ienen acerca 
da1 regreso de este polí t ico son de 
que lo e f e c t u a r á dentro de m u y po-
cos d í a s . 
Un ofrecimiento a Vázquez Mella, 
l i a n dicho desde Vii tor ia que los 
' ' d e l o ^ r p e i i . H l i s t a s i r D r e ^ u n - batistas de aquel punto se proponen 
5 c u á n d o se v a n a restablecer g ^ ? " ^a .vacan t e 'que el s e ñ o r Dato 
ha dejado al s e ñ o r Vazqnez Mella. 
naturaleza, que exbre. alguna, amnlia-
cii'ai, .de su.c, precentos, y , sobre todo, 
su efe.í i ividad. oiue. por dificultades 
]n";ictica,s, era ilusoria.. 
A subsanar estofl deficiencias y a 
dar normac; p r á c t i c a s tiende l a dis-
posición del conde dr» BUgaQál . 
Uno 
t ó qu e 
la,s g a i ' a n t í a s constitucionales. 
Taraibién díijo él miinisrti-o que l a 
reial oa-den del. s o ñ o r Ondóñez sobre 
asceraaos por a n t i g ü e d a d no era rea-
lizable. 
Conferencia de Burgos Mazo. 
En 'el A toncó ha dado su anunciada 
conferencia el s e ñ o r Burgos Mazo^ so-
baje P a t o l o g í a de l a pp&ítiicta actual. 
A n e m e t i ó contra ol Gobierno, cen-
s u r á n d o l e por l a pol í t ica pocial que 
desarrolla y a lud ió a. la presencia del 
señoa- L a Cierva en el Gabinete. , 
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LAS ROMERIAS 
EN HOZ D E AÑERO 
E l pasado domingo se ce lebró u n a 
pintoresca y agradable fiesta en ol 
delicio-o pueblo de Hoz de Añe ro . 
L a r o m e r í a , que de t a l puede cal i-
ficarse, se verificó en un, l uga r bellí-
simo y a la sombra de una v ie ja y 
enorme cagiga. copiada en •viníi.nidao 
de lienzos d.e f i rmas notables. 
Hubo m ú s i c a de cuerda y organi-
l lo , lo que quiere decía' que l a gente 
joyeoi b a i l ó de lq l indo y se d iv i r t ió 
de lo l indo, t a m b i é n . 
De caras benitas, ¿pa.ra qué hablar? 
Como para fijar la, residencia en aqiae 
l íos Gontoamos. 
La, casualidad coia ruedas, mo ta r y 
«side-caa-»—¿a que no aeiea-tan en que 
fuimos?—nos t r a s l a d ó a Hoz de Añe-
ro, p r o p o r c i ó n á n d o i a o s u n rato, agra-
da bilísii no en j a 'insospechada' fiesta 
m o n t a ñ e s a . 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
bell oamto en cdrle y per las pruebas 
d • ei ( to que recibe de todos los pro-
fesores de orquesta de Santander, 
c a n t a r á lo m á s selecto' de su extenso 
reper toaüo. 
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A C C I D E N T E DE A V I A C I O N 
Un oficial de caballería 
y otró de artillería, 
muertos. 
LOS S O C I A L I S T A S 
n 
MADRID, 4.—Ayer, domingo, la ^ 
pac ión socialista con t inuó la sesión „ 
l iabía comenzado el s á b a d o por la iw 
y tuvo que suspender por los incicW 
conocidos. 
A las doce y s e g ú n estaba acordado 
puso a votación el m a n d á t o que liabía'i 
conferirse a los delegados españoles i 
as is t ían al p r ó x i m o Cóngreso socialj 
Votaron a favor de la internacional 
conetructora de Viena 243 aflliadoj 
emitieron sufragio a favor de la T e i J 
internacional 147. 
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L O S TOROS 
L a s c o r r i d a s d e 
m i n g o . 
El min i s t ro le r e^nond ió míe antes L a sesión de m a ñ a n a . 
E l presidente del Gon^eso', s e ñ a r 
v a ; ^ ^ AAiiLimA „i irt de a n a ñ a n a , y en p r i m e r Ixjisanr, 
En el MinjEferio de Estado. 
r m a c i o n 
t o d a E s p a ñ a . 
Entierro del generar! Ruiz. 
M A D R I D , 4._Estia nmí í iana se ha 
m-Mitoner 1 L ^ n e n S ¡ T o ^ l ? Sánchez Oner ra , . acudió, boy a l Con-verificado el entle-rro del general don 
v n n r vL s u s p e n s i ó n de esas ga- gres0) manifesta.n,do que en l a ses ión Leopoldo Ruiz, que r e su l t ó muerto a 
coiasecuencia del l inndimiento, acaeci-
do no (ha muclvos d í a s en el café 11 : i -
mado L y o n d'Or, en La calle de A l -
ca lá . 
E l acto filé prc- idido poiT el geno-
r a l Weyler , a c o m p a ñ a d o de los hijos 
del finado y c o n s t i t n y ó una, verdade-
y r a ibianiOesbacnián de duelo. 
¿Vendrá el Rey de Italia a Madrid-
MAIDRID, i.—Se dice que poa- con-
versaciones sostenidas poff" los oficia-
les ita/lianos que eé encuentran dé 
piase pa.ra Liaboia .en, M a d r i d , el Rey 
Víctor Manm-l dio Itailiia tiene d pro-
p ó s i t o de ba iv r una. v b i t a a.1 do' Es-
pafi>á en Mij.dnid. 
Llegada del embajador francés . 
M M -Rl l ) . i .—En el r á p i d o da I r á n 
ha llegado a ^brdnid e.l eiobajador dé 
F ranc i a en E s p a ñ a , M . France. 
•Fué i v r i h i d o cu bt e>l,-ir,¡(iii iM>r f'l 
se 
apelación que ex-
p lana rá , el isefioi' Francos Rodr í^n 
sobre las re)aciones de E s p a ñ a con 
Por el m i n t o t m de Estado se ba fir- LAnunrica. 
mado l a jubi lac ión, de don Antonio Desptlég coint i iniará el debate pol í -
T.óperí de Vera,, m i n i s t r o e s p a ñ o l en tiiCí)', h.aiciiendo uso de l a palabra. Ida 
Atenas. señoires Lerroux, Señan t e , Aanado 
Le ba sido concedida l a srran cruz Gaien-a deil Río . 
'de Isabel l a Ca tó l i ca a l m in i s t ro de E.siíe últLino tiene rogado que se le 
Cnba en España, , iseflor G a r c í a Kolby. penmita hab la r antes que otros, por-
Tinn. nota oficiosa fac i l i tada por ol que tl-me qnue miaircibaa- j u a ñ a n a , mis-
Afiiiis-'-.-i !•> de Estado dice nne con m o - mo fuera de Madr id , 
l ivo de lo ocur r ido a vario® actores L a Cierva presídQ una reunión de 
e s p a ñ o l e s quo se hal laban en, Méjico agricultores, 
y que l ian sido totalmente abandona- A bis tras de l a tardo se h a óele-
deter p o r l a s E r n p r e á a a q a é l e^ cc-ñtra- basado m el mmás t é r i ó de Formentó 
t a ron , se recemienda, a los artista.?; u n a reun/ióoi convocada por el s e ñ o r 
que no embarquen para Méjico sin La Gicrva, a Ja que asintieron repre-
que i icviamento se les garantice el sentantes de las G á m i a r a s a e r í c o l a s 
impor te pa ra regvemr a Españvi^ ' % U m m o ^ 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 4.—En el a e r ó d r o m o do 
Cuatro Vientos ba ocurrido hoy un sen-
sible accidente do aviac ión que ha priva-
do de la vida a dos oficiales del Ejército, 
uno de ellos perteneciente al Arma de 
Cabal ler ía y el otro a la de Art i l ler ía . 
En uno de los aparatos do ins t rucc ión 
realizaban un vuelo los aludidos oficia-
les, llamados don Juan Muñoz y don Ma-
nuel Alvarado, cuando, de i'epente, el 
aparato cabeceó y desde una altura muy 
considerable se vino vertiginosamente 
a tierra. * 
A consecuencia del horr ible golpe con-
tra el suelo q u e d ó muerto en el acto él 
oficial señor Muñoz y g r a v í s i m a m e n t e 
herido el soñol' Alvarado. 
E l pr imero de estos.valientes oficiales 
tenía veintisiete años y hac ía dos meses 
que hab í a sido ascendido al empleo que 
ocupaba. Pe r t enec ía al Regimiento de 
Lanceros de la Reina. 
E l segundo per tenec ía al 4.° Regimien-
to do Art i l ler ía pesada. 
La desgracia causó dolorosa impi 'es ián 
on cuantos la presenciaron. 
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UNA A S A M B L E A 
Se pide la supresión 
de las Diputaciones 
E n Madrid.—Se l id ió ganado 
1»,illia, por las cuadr i l l a s de Pacoüj] 
d r id , Saleri y Garniceaito. 
Paco M a d r i d estuvo m a l eaa los i 
toros que le cor-respondieron; Salei 
regular, y Carniceri to, valiente. 
E n Córdoba.—El ganado do Medii 
Garvcy, regular . 
Ur ia r te , bien en los dos bichos; l{; 
c ia l La l anda , bien y supea-ior; Anj 
luz, bien. 
E n ' Málaga.—Gimesillo, estuvo tra 
bajador; ü h e c a , superior. Fué c 
do, resul tando con n n a conaada 
ocho c e n t í m e t r o s en el muslo izqui« 
do y n n puntazo en e l derecho. 
Pablo Lalando q u e d ó bien en 
dos toros. 
E n Barcelona.—Plaza monumental 
—Ganado de Santa Coloma. 
I 'cdruclio. regular ; Ocejito, bien, 
Gallito de Zafra, soipeiior. Cortó mu 
oreja. 
E n Tetuán (Madrid).—Los novilla 
de Fé l ix Sanz, mansos. 
Cifr r i l lo , bien; Gas te jón , torpe; F 
nito, valiente. 
R e s u l t ó eíste ú l t i m o Con u n puntal 
zo en l a cara. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
TOLEDO, 4.—En el salón de actos del 
Ayuntamiento se ce lebró ayer la asara, 
bíea de alcaldes de los pueblos de la pro-
vincia, para protestar contra la elevación 
del contingente provincial . 
Asistió al acto el diputado por el dis-
trito, señor Lequerica. 
Después de los discursos fueron apro-
badas varias conclusiones, entre las que 
ñ g u r a n adherirse a les acuerdos de l a . todos sus pasos por lai vida, 
asamblea de Salamanca, i iedir la supre-j Le v: i , - eía paz el bondadoso Sj 
sión de las Diputaciones provinciales v ñ o r y reciban l a Mntua l idad Obífl 
solicitar que la Diputación no cobre el Maúirislta, de l a que el soñoi" FejPjj 
contingente provincial hasta quo hagan Juan era u n socio entusiasta;' 
efect ivo.mil lón y medio de pesetas quo esposa del finado d o ñ a Am-ora SaieW' 
le adeudan varios pueblos. sus luijos, bennanos y d e m á s pan»1' 
Terminado el acto, una Comisión de 
Abanto, 0; Raclng (reserva), 
E l domingo por la tarde se jugóíH 
anunciado encuentro entre el Abanto^ 
Bilbao, y el Racing, de Santander. N.OB; 
puede pedir grandes jugadas a los coif 
ponentes de ambos «onces> cuando 
por sí son modestos en sus pretensioim 
Antes al contrario, cuando se ve en elloi 
voluntad, ganas de agradar, el aplauii 
es para ellos. Y esto fué lo que se vióe 
domingo. Carencia de juego, «faut8>ré-
petidos, golpes al balón sin orden ni con-
cierto, pero voluntad, mucha voluntad 
valentía. Los jugadores, tanto deunbai 
do como de otro, se atacaban y rodabi 
por el suelo por efecto de los encontró1 
nazos, dados sin malicia, pero con ener 
gías , queriendo vender cara la derretí 
Esta fué para los forastaros porunoi 
cero que lograron los reservistas del Ki 
cing. . 1 
Y nada m á s , que hoy el espacio aeqn 
p o d í a m o s disponer lo ha «usurpado» e 
querido c o m p a ñ e r o « C y r a n u c o paran 
s e ñ a r un «crossuco» celebrado el domm 
go ú l t imo. 
Mañana publicaremos algunas delii 
«enseñanzas del cross nacional». 
P E P E MONTAÑA 
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Notas necrológicas 
E n el d í a de ayer, y confortada ai 
a lma con los anxit ios espiritual^ 
falleció en esta ouadad el señor 
Jiaim-. Ferredra San Juan. 
E r a el s e ñ o r Fe r re i r a San 3$® 
iinmbrc laborioso, activo e inteli^l" 
le, que educó, a los suyos en el 
teraoir de Dáo®, poa-que" é s t a era la f i 
mitrable cneencia que fué nonnf & 
alcaldes se dir igió a l Gobierno c iv i l , don-
de hizo entrega de las conclusiones apro-
badas. 
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D E PASO ^ A R A L I S B O A 
El mariscal Joffre, en 
rid. 
POR TELEFONO 
MADRID, 4.—Ayer l legó a Madrid el 
mariscal Joffre, quien solamente se de-
tuvo algunas horas, continuando su viaje 
a Lisboa. 
Durante la estancia del mariscal on 
Madrid puso el Rey a su d isposic ión un 
au tomóv i l de la Casa real y uno de sus 
ayudantes. 
Cuando regrese de Lisboa el mariscal 
Joffre se de t endrá en Madrid a lgún l iem 
po y cumpl imen ta r á al Kev, 
,uesW anos tes lia siiiioera e x p r e s i ó n de n' 
pésaime. 
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D E SAN S E B A S T I A N 
Clausura del Congreso 
hispano-francés 
SAN SEBASTIAN, 4 . - A y e r llegó e l g 
nistro del Trabajo, señor conde de ^ . 
rraga, siendo recibido por las auton 
de9- . m 
Una c o m p a ñ í a del Regimiento aeo 
lia r ind ió los honores de ordenanza- • 
En el Hotel María Cristina se 
en su honor un banquete costeado 
senador señor Elósogui . .Hfl¿ 
A l banquete asistieron las ,iaD 
y o l presidente del Congreso H19!1 
francés. ^ 
Hoy, después de presidir la cla" ,1o 
del mencionado Congreso, ha reg^3 
n Madrid el ministro, 
